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fippftfa¢thl&n  St&€®  P®ach®ps  ¢ffill®ge
In  Pepfal&1  Fhalflllman€
®f  the  fi®qulr"®rfe  for  tfro  Pngr®®  ®r
H&.esp  of ^rta  ln  ELbFthry  S¢1enc®
bT
#thnl.  de®g.  Padge€€
Au8uSt  i9as
drBs¥RASS
ThlB   3€u.dy  f&B  Promoted  bF  the  n®®&  r®p  tL}  a  b®€ter
und©p&SREdift\g  Bf  She  value  of  p¢&dln& 1n  the  School  pr®gran
(2)   and\  t®  fi:]rmlve  &t  ®®n®Luslona  fogr  &n  lmpraTSd  o@op®"tlv®
poll¢F  bF iphloh  llbrerdang  and  te&ohara  may  glee  guldanc©  €o
Ptxpil3  und©r  tih©ir  8upfarvlsion.
Thi*  data  fop  this  SfadF  were  €ollaStad  &&  a  p&pt  of
an  Lmproirrm®nB  ppogr.an  of  Sfro  H&gtilnga  Junior  High &ch®oL,
H&£€1ng,a,   m®rld&.     The  t®aeh®rg  and  &dmlntstr&tltim  vex.k®d
with  tfaa  libmrl#n  in  halping t®  salve  €haip difflcEnltl®B  ln
I-®&dln€  p®p8pbsd  ln  all  areas  of  €be  B€h®®1  prmgr&m  fnrm
1953-SS,
the  Stwdy  thow®d  that  1SL  dlff®r®nt  €hlldr®n -ey®re
inelud®d  f or  a  p®rlo&  of   thr®®  F®Gir3  ®aeh.     rfl®  +¥®mk  with
th8  ohlldren  v&a  a  p&r€  of  the  p8gulap  pm&pam  ln  &11  pha3®@
of  the  @chGS}  ¢nrrloulun.    Reading Has  nct  an  ls®l&t®d  8tib-
j®ot.     The  11bp&rtrn  ¢ht>ae  to  ffuld®  and  &®sl8t  ®&ch  im&1vlduaL
child  of  this  gfutry  rr`ou  hfa  Sntr&rme  into  jurfu®r hlth  E¢h®Q1.
Thla  #rlt®r  found  d"plng  Thfli  sfutry  enat  pxpilg  roa-
pond®d  to  the  guidarmS  ®f  the  llbmpl&n  and  SonBld©x.®d  the
tls©  of  the  11Br&ry  &s  a most  iHpoptant  part  of  their  tpa±n-
in8.
1v
"e  &v®p&g®  n"bor  of  books  r®fad  Taple& not  only
aB   &©  r®Ht`It  of  the  chlldl8  ab±11tF  t®  F®&&  btit  many  tlm®S
hdiipe  ®nvlroim®n€  and  oth®p  ou¥sld®  f&otors  eHu8®d  d®¥1ati®n.
The  &ppr.al&bL®  drop  ln  ve&&1ng  lat®ros€a  ln  grsdeL  n&n®  Hag
con8taut  bhpongfaouS  th®  Sttrdy.     Beya  a3rd  girin  "h®  p®ad *®11
1n  811  Subj®¢t  fl®Lds  had b©tt®r  cocabul&rdb@  and  tile  b®tt®r
olas&roen  work.     Th®y  alg¢  made m®r®  and  varl€d  ¢halce&  1n
thalgr  pl®&&upe  r6adlltst     Am®tl"r-RI&rk  of   gpgivth  ftan®  ±fi  the
e&Se  irith  gh±¢h  thor  uGSd  p®f®rene®  tdat®pl&1€.
*ho  lmr®fiisig®te#  p®Sormond®d  {1)   that  a  pr®ffpan  ®f
thl3  n*ttme  b®  €on€1Hu®a  ±n  €hia  3¢hool  ft81¢  utll  &$318€  1n
the  p®&dlng  ppa3pan  already  ln pro&r®eg,   {8}   thfa¥  chlldrca
the  were  found  tS have  Gxoap€iorral  eLEL11tyL~tbg  be  glT®n  &n
ac¢B1®Fated  pmgmm  ln "hl¢h  bfu$ 1iferary San  be  af moat  valn-
ablie  &ealatftno®*   {3}   Eha¢  ¥h®  B1®W  p®&der  b8   81v®n  nunfty®rg   ®f
books  Hhloh  fae  can  p®tra\end  thsn  &dv&naBd  ¢®  mop©  dlffloulS
®n$8  a3  giv  is  "adF  ron  t±ienf   {4)  thas  pro-pLamHing  dnya   of
thaB  a€hcol  t®zm b®  u3ed  to  aequalHt  ut®w  t®&cber  wl€h  tbes.
aerT1€®a  t®  tiro  chlldr©n.  end  th&S  peat-plunnln€;  drye  hGLv®
Bcm®  part  or  the  8ah©dul®d  &otiviti®s  for  an  ev&1ti&ti®n  ®#
thlg  ooop®ratlv®  tr®pk,   and   {8)   tha*  p®®ord3  whloh  ape  k®p*
up-to-&&te  b®  m&dtiavallabl®  bo  at&ff  members  fen  stuay  in
-_--_--``--.------___.-/
the  ®Qmtlnurd  work  ln  the  ®ul.rl®uLum ®#  the  school.
3®di¢a€®d
S¢
J®®l  C11f€en  g&dge%
mF  Small  n©phaw
urhBs©   1®v®   fop




"L±a   Stuqgr  #fifi  An  rm#gF®tiFife  ®r  ctgivife  F3&gr&  S£  @xpealw
Saeg   and  c®ne©rmL  #1th  *hica  an®&&iftg  ®f  Q&®froaaenifeG  &H  agr¢&di®3
SSvees*   *&ffine*   fiLmti  ffiine€     The  H"®FSuti  givrsb&®ne#   Hfei€h  vSse
®onStfty€*  1ft"ieyed  ffianF gre®plS*   hafeh  ¢ELlifeGfl*   p'u#11ti  ±m
*tr&  ifetiha®R,   unfi  ndsl€Sa.   ffiffi  alfagrer£&n*   €StlSfr5FS,   antl  pr&rasafty
IrH&Bv
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mQSS *
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*ca  REp®.   rna  ¥&grl®p   #uflt&#®*   ffi®©  ifeutifes  &uSxp4   &ffiti  ife*  ffiglatiF
RE*h*  mgr  gcethREfa  ¢rmm£¢SSS*   f®rfr  th®tr  ±st3?iF&$1rm  end  em~
GenRE&Sm@nfa.
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¥.     REfficSngeeen
chia  of  tha  ®hl®f  puxp®&©3  ®f  Bdce&tten  hag  b®3R  t®
help  €hfi  lndlvftlu&1  ff®®  ve®gr®  cL®&#E¥  the  greed  whlSh  ha&8  the
ggrSffi*®a*  pr¢aimla®  1n  lBa,ding  €o  happlnBsS  and  gu¢¢€gg.
REftalng*   an®  Of   €fro  €hrSe  RIS,  has  long  been  F©c®grl&®&  &S
famo  Of   the  ¢hl®f  proe®sgSa   &n  eL¢fal®ry&ng  ]m&eybedig®   Of  dScise&
suftyjff®tss  &S  vy©11  as   thL®  pl¢asur©  dSrivad  gprm  €hS  esblLltsF  tr¢
ma&ti.     R®&dln&  had  i€ft  b®glREhag  vy£Eh  SfaS  ®fagrife&$  1®&rmlng
anth  igraa   €hft   fl#@t   zmmed   ff   tifes   th#©G   ba@1®  m®ife®tlffi.
ELBn  ¢hougth  €be  Snl®f  aim  Of  Sh®  es€hcoi  has  pp3tldedi
wh®1©3care  €xp®plane®g  Sha €  Say®ry  &ELLfl  beg  ne®dcfl  fop  greeth----
&ml&  di®v®l#pment,   £"qu&n$1g.  bha  ppobl®m  ©f x.a&aing  en   n®S
#eedlng  has  b®¢rm©  a  p&pS  ®f  bhcai  grid&aee  prq!gpam.     The
lsep&xp  has   b©©n  oEL®  3g  *fue  n©w®r  &adiltilens   tS  the  sSh®cl.
bt&S  €faH®ust  Shia  mSdltm  mu¢fa  help  frog  b©en  ®bt&1r=esti  ln  fall
fi®1ds  ®#  Sh®   S®hcol  SurmiSuiun.    A  ®h&ld  i$  1nt®roff¢®&  1n
&Sh&Bvlng  and  learming bgr  wh&t®¥®p  m©Sh®a  ®ffBpad  and  chould
b®  faniil&r  wlbh b®¢kB  in  rmF  pr®£8©g.
¥hls  stiudF  v&ff  mQd®  ¢®  d®temim®  the  r®1&  of  thft
gGhS®1  1ih#&ry  *n  the  Has€1ngS  Jnn±or  Hlgha  Stiha®®L  &n  selati®n-
8hlp  b®  the  zl®&dlng  ppegragr  ®f  tha*  3ch®®l*
IE.     IHFORPAavcE  oF  RE  srtyS¥
Prl®r  to  1960,  &8  1n many  *¢ho®ha*  a  n®®d  gr®v  for
more  p®aLdlng  lnHtz.uo*1®n  and  ]pildan®®  at  all  1®v®18  ®r  the
ech®ol  work.    "€  Jrmlon  hlch  &ehool  h&S  b®®n  &n  &dju8th®nt,
o#  trtpal€1on  &r®&  fop  chlldr€n  ®f  all  &ch.Cols.    Hope  end
i-:ir
RET€  b®®k3  haw8  filled  a  naed  €p®ated  bF  the  pr®bl®me  ®f   €be3®
®a#ly  t®®n  &g'®r8.     q!ha  11br&rdan.3   froowledg®  wag   S®ugiv*  n8
.--, _.-.` ----- `~ -,-,-,
an  aid  ln  the  a81®¢€1en  ®£  b®oha  and  nob  book m&terl&Lfro  rindQrJ--J--i-`.-.--
tfuiB  she  b®®m®  a  part  ®f  plans  made  a®oper&tlT®1F  tlth  tsa®h-
cp3'  and  prinGlpBls.    rsff®ctlve pro¢®dur®S  Hero  p®oogrl&®d  bF
all *ho  w®r®  1n  charga  ®f  tbeg®  chlldpen  ln axp  and  till  of
tfrolp  &®€1vltl®B.    Bhe  ourr±8i&1im  Sf  ths  g€h®ol  uns  ©nrl¢h-
®d  with  i3ha  combln®d  aS&18tan¢®  ®f  the  llbr&rlan,  t©aeher8,
and  p#1nalp&1.    Shlldron #®rg  happp with  flndlrng  ttREw®"
for  theng.lv®g,  througiv  dlrS€t®ch  guldanc®  and  plane  whloh
fi&1iDd  tn®1z.  ±ndlirldu&l  n®eEaff .
III.     fipATREENP  0F  THE  FR0BLEH
It "3  the purpo8S  of  thl&  atudF  to  Show  ha*  the  l±b-
p&#Lan  ®f  the  Haatlzlga  School  8Fst9m  through her  tmlnlng
end  und®r3itanding b®¢ame  a  pert  of  the  gul&®d  r®&tllng  pro-
gram  ®f  th®  juni¢r  high  deparfuent.    "ra  llbp&I.iari  att®mpt®d
to  di©fe¢rmin®  the  rsadlng  lnter®3ta  of  trha   Sunlor  high  Bchool
puplL3  thz.ongh  *h®1r  ¢hola®  ®f bo®k3   {1}  bF  dl3S®iroping  the
a
dlfrBrsn®®a  ltr p®adlng  h&bl€3j   {8}  bF  b©eenlng  &®qualrfeea
Hlth  tihe  pers®naLlty  tr&1S€  ®f  indlTlduaL  8tua®nt&  &e  1€
Bff®®€®&  tholr  r®adfns  p#®fepSnc€gi   (3}  bF  be¢omlng  lnfarm®d
about  th®1p  p®ading  &bllltl®!3   {4}  bF mal=1ng  &oour.e€e  pe-
Sord3  Of  bookg  reed  aa  So  type3  and  dlfflauLtFf   {3}  b¥ ppe-
8Szifeing  *&bl8a  vlth  apeffimo  dtit&  t=once"1ng  ®aoh  ¢hlld Hh3
papti¢1pr€€d  ln  this  atudF.
Iv.     nEFTffllTIOH  oF  PREus
REf€c$1V#  ngggg§±±=±.    This   bean  aef®pg  S®  any mBthod
thLa  l1.br&plen  &ed  t®aohera  empleyied  8ue¢Ss@fullF.    giv®ry
paeeeduape  ua®d  ty  €REg  ffn±ter  #aa  3ub8tantin€ed  thrmnghi  rs-
rerene®   €®. ey®11-lm@'irm  &u€fropl€i©a.
L¥±=?=±±±Li£:£=±±!ia.     In#©1Llg8n¢a  la  the  abllltF  C®  &a¢
ad®qu&€glF  ln  a  €given  $1turthoft.
?¥trF=.i_g__F=  RE gahcol, Phrough®u¢   thla  SfudF the  €®mi
junl®z.  high  &®hooL  has  d®31gna¢®d  gra&ee  8even,   ®18ne,   and
nln®  Of  tto  Haaitlnge  School.    Bhia  fulflLlod  the  requlrment
®f  the  8S&*®  of  Florida.
A8aifeng± g±e§±Pg.    Reading  that  w&a  a  part  of  the
cl&$8  ae€1vltl®B  of  any  a.ubjoo€  uaL#  d®81gpetaa  &a  aeBlgn®d
"adlng.
4
1&18.    Haterl&ife that m&F  be  a®an
and  hei8pd  &r®  audio-vLBucil ma#ffl*1aL3.,    "e3e  m&€®ritla  ln-
--`-. _.-dy-`=--.`--I .
olRAdiS  raps,  ohar.ts,  pl®furBS,   fllma*  "¢®rdln88.  an&  fl]m
Strlpa  and  ha¥®  b©®one  a  pant  of  11br&rF  ®qulpmSHS.     Thea®
are  ug®d  &&  n®e&®d  and  are  p€fepred  to  &3  nan-book matorl&1s.
Ourpiauluno the  tBnn  ®urrdeslvei m®ang  a  planrmd  pp¢-
gram  of  gtr&y a#prev©d  bF  the  8SaLSe  to  fit  the  thLol®  Qhli,a
to  11T®  1n  a  deaeo#&Sic   soQLstiF.
REEEE REEE] EE + tr&1€& , P®"®nalitF  ¢r&it8  d®sBrib®  tin
ohlld.a  &ubjeatlir€  al fro,  EL3  tampSrm®n€,  and  hl3  am®tilenal
depth*  bpe&dth,  and  ®hanae boun  phgrsl¢ai  end  mQncal.
`
"t®r®sts®    The  ohlldl@  lni;epe3ts  &r©  the  lnflu€mB®g
vFhlch  affect  his  &Q*1ctig.
"illEIEEEE!HE •    quhha   term,.  rBf®rr®&  ¢o  ln  this
pGEp®zt.  hag  been  ue®d  to   show  the  ©n€1p€  8tho®1  I.®¢or.a  of
the  pupil  fpen  hl&  d&*®  Of  ®ntranca  ±n  the  £1z.8t  gmLde  €®
the  tlm®  Qf  €h®  StuGF.
paadlng.    RS€re&tlonm  p®8dlng la  Peed-   a
1ng  of  ap  €Fp®  Sb®t  w&a   dcgas  fcpe   the   joy  ®f   p©&d|ng.          .\r.{\```\::,f``'
An®Odot&| record •     AnBa&®t&1   pec®rd  tr&8  1nt®xpr®tod
&8  &m  &¢S®unt  Of  ln€®r®atlng  Lrmld®nta  and  ®vent#   1n  the
life  af  ¢h®  chl|tl.    Th&3e  r®€®pds  are  gezrapsILF  ah®r€  and  un-
pubLlsh©E.
v.     LIHITATleNg  oF  TRE   S"D¥
In  th±8  SttldF  the  6£faStlva  pr®€®dELz.®g.   d$8€zilbed
fully  1n  the  f®iloeylng p&g®3.  w®#S  us®d  to  &oq.ualnt  tha&&
1n  chaarg©  ut€h  the  Strong  and v®&k  pclnto  idath€1flSd  through
the  use  of  hateLLlgca®®  S©ct8,  aahleiren®nt   teat@,   p®rBan&aut
lty  and  lnt©r®3t  lAV®nd®rl®s,   #©aaing  teg€a*  ptry.1oal  ®#&m-
1n&€Long.  an®ed®tal  #®¢ords,   ®F®   t®8tS,   &udldy  b®8ts,   S®mpl®€.
reoord8  ®f  llbparF b®¢#B  r®qd,   and  famllF  hlatopF  frm"  e\mu-
l&ttwe  rga®Fds.
The  parfe  ®f  thla  Sthtly *1th thlSh  €fro  wri€©r w88  in-
volv®&  aenblnSd  tfae  findlngB  ®£'  01a8azt®rm  t®&®h©pfa*  &drlnla-
traE®ps.  and  1rHrairl&n#.    All  ¢hildp®n  too h®T®  gens  thr©turor
tthfa  junlop  blgh ¢ohool  from  L950  tB  19$8  vere  lnolud®d.
€cea¥L®€S  mF¢opdB  fop   thog®  who moved  ln€o  €hS  flch®®L  ®zi  from
the  School  wgp©  nut  &va±1&bl®.    F®r  all  the  ey®rG  ln  z*egul3p
menb8rBhlp  Ln  the  Seh®®l  the  datfa  for  thl8  Study va8  aompl®E©d.
¥{.      OvERvlEL#  OF   TEE   sTt7Eur
Fnla   8tildy  c®n818t®d  Of   th®a®  ph&S®S&
i.    Uglng  a  Survey  of  ln€ell®¢€unl  ®ap&bllltles,
Learning  &blLltic&,  3ehol&8tlo  aohlBv€m®nt,  p®p8®rmllty
€
tgraitS,  and  int®re8*s  ln  reading  t®  itlaatlfty  Sh®ir  lndlvldm&l
n®®d  ron  the  gul`dan€®  ®f  the  Llb"rian.
£®     Xa-king  a  mope  ocmpl@€a  Stutry  Of   th®s®  chlLtlr.®n  fry
comp±11ng  data  g&ther®d  by  vl31$1ng hen©8,   and  by  lnt®pvl®v-
1ng parents.    With  this  Inrormatlon  the  1ibraplan  attenpto&
to  glT®  guldanoe  ¢o  m®®t  &8  REny  probien8  ad  Could  h©  mat
fap\ thai  1ndl¥idual.
8®    Shaping  the  flnfilnffS  tiFlth  the  ¢hlld  durlr}g  lndiv-
1&ual  oonf®peHa®a*   bF rmkefng  &vallat*l®  his  ounzul&¢iv®  p®&d-
1ng  pSS®pdff .  bF  SonmBndlng  him  on  pncfgp®83  and  lnpsovgmen€
and by  alLovlz}g  him  to  pr@g©n€  hlB  ppobham8  €o  b®  Bolv8d.
4.    P91ng  *afiou3  6rf®S*1v® ppceedure3  ron  3tl"la"
ting  ®&oh ®h£1d  to  became  &aqu&1nted  thtih  hlff  needs  ae  €ha€
hlB  p®&dlng  would not  only  ba  a m©ams  of  leam&1ng  but  a
joy foz*e¥er.
5.    €enplmng  lnformatLon  lnto  oh&#t3,  grarfea+  and
"*Lrngs  for lntgrpz.8ting  progma3s  €f  *hsr  program.
6.    givaluutlng  tnei  seBuLts  Of  tinE @trdy.
¢HifeFr&ft   ||
ftavlrsw  cF  fiFTHife£¢HE
£Ee  ±£ ±Ea±  funetlonB ±L# EE± _H_P_r¥¥  ±± ±±±
&r ms£=r 2aa±±=E  ¥±± bLfa±Ln  b®Sks  ±ELti tttoir,  tla®
1lbrmrlan
ife H_ng¥±Lee  ELdi
€e&fihap@.    The.1£bmrlan  Shestei3  tfae  lnhanect  ®f ti  reading
program  #itn  Sfa:a!  to&ahars.    "E  lag  ln Foadlng,  £f th©rei  has
been oae*  may  he  due  to  &mprop®p m®thafiS  used  lz±  the  mo*1"-
caon ®r  Sh®  child.    It  hag  b®€n  &aid  that  Gh»&aren  ere  roadlng
1®SG  4ias®  bbe  ug®  of  madl®*  mov±®E,  €®l®vfulon,   and  conl®
bocks  be¢en®  *o provalcat*  fast  even *1th th.3®  and  ®€hor
rae€or-a  €o  ¢rmbat.  the  Sahool  prcdueSB  mop®  g®ad®rs  than  ln
f®rmgs.  dagiv.    ALt*er€  J.  ftarfuc  ln hip  r®®enS  book  8®€  forth
€froa.1d®&8  1n  darf®ENe  ¢r  ri.€Ltllng*
H#g::#;:§n:¥::£:¥¥+¥££fri:Ffa:£:€::1.¥iife#:
a  valu&trle  fi®al.
Th¢r®  ±a  a  ELgiv  givTrerm¢ndenc®  b®tr®Sn  good  problemvfg::¥::gig#Tg:;&±:&£¥ifig££i¥Lty:'vof®¥%jie¥€ir#R£::#is;i:®8
imlfato,
GiamerraEL  pe&alng  compz`®henalon  yae  found  to  be  3ligri-
floentlF r®lftt®d  So  at  least average  echolarahlp*  nrLd  ¢®
nil  ff©parat®  3utjact®.i
a.  H&priG,  Hse tsAlb®r€






.SeEae±ag ife  £££fi ±afi  HaE±amff  ife feffi=rm E=&  ExresS®&Sff
£=£ Hffr 2£aE&±Efi EL fr mftffsfrorfuse  ffi=£E± &±HEL.     iferfu
BtlE£REti  feaS  a  #'es&tsul&ng  peiQt*lfmr  tiff  fah©  aetsrd&EL  te  tee
maat®asdi.     evh®m  tties®  fa&rmB  hfaq€  bse®mS  a  gr&rS  ¢#  €hs
lS&rmSgr*ff   ¥aechulaL#F  Gfnft  &E  pEL€H   *ItfluB  ¢tr  gti©&  uacaLffie   There
la   a  1®ffiFrckag  pnue¢fi,S.     REifen  auBqm&fimife®d  ul"  tfroca$  1H  Sh3
eRae&aeeni*  the  ffi#pELm$1cn  pseSS$3  ¥£Sfr  iltrp&pF REa€®grfcks   urill
QenttH#®  tigiv  bseadam  tiha  frH®ffil®rfugE  aft  enF   anES  ffi`&&   #±©LdG*
ThS  STSp  *nis"a#1z§g  h®itl&ngff  fi#  Bsfro®1  1±Sarfi#fi®S  th@E
®£die*  £a  p©fathnff  lmtersg*@  affi&  faife£$g   S#  th£1&#®m*     RE!B
&£dr#&ry  ee£  *ha®  &iaae®  RESigfrS#   3€htyffil   iEP   Ban  fi*g*€ian:±±&,   ffSae#®
beRti  sfary  E.   ¢aray3p  GLfe   a€#  imffgrpl&S&ffift  fe®  Shev  n®H  fmaqai  3mffil`&
fty®g&mffiinga   &m  ffl®ft3i   S±Su&SiS#  €St&ldi  ifeS  &SvaL®p€iti.
bBfrmRE%H¥#£:a#gfa#grv#£&¥aeS¥g#£thmftaps:¥S%#g£S¥aenth®
fin   1¥ev.   *    *  H®giv  ftysgivmmEmjg  paeuspaeL  ffEffi   seagr   &aeckl  fru€
±gdi:F&teas¥£ri¥£grneS%¥#:#EitoFespgr  ca" ffife#fi  G ire  pFSflfid®B
B®®ICH  th&E   E®   FB&&  fgivgiv   th®3*®  hSff   m®¥©gr  b@en  cm  &g®
£ae  #ELGh mars  ErdnS©ti  mati®ztfffil  #&E  S¥rfuL&to&®*     &avpSn®H
&lffirife  PowGFll  m&d©  th®aS  prm*±asees  Stefi&man€S  am  ELla  ts®&±frf
lfi  a   rm&dinffi  pife&1®3
ifea!  &ca3trS  SS  aeat  £S  #e&rdgr  a#   &SSp  &fl   tiELfr
d$31z¢e  far  £®®ti  REfl  ltyiFS*     *,S  ts   &1mBSE  as  "Sh
gr&Sffist±3te   tiS   nbS®grw&  i¥3   g#ESi#&ca€1fin  ft&   1€  ±8   ttr
F®&&*   *   .   tlEL#  ¢EL*f  &StgrirmS®s  aS  in  g®Sd  1±iferam&an
froedSgiv8ife¥ff±ffiiferfeife: g£PffigF¥£&€SF98£¥¥¥¥F¥as#SE.
§#T:S:hai£ H¥§;®ES¢g  £:g#:E  ®#  bfty®#g  end  &  c®Hvfirfe  SF
*ca  choquSftt  ti#pS$1  r®r  #®affimgr  hab£#o.,   fiagr®¢i®11F
r®&fi±mffi  &r  S$1@RE8  #lft&£lGS   SS  me®e  trd&,FtS   m®tl&a*  ffa8
fl£S®RE8Qfi   hpr  J&¢&b  SxpfimQ#fftef   ffiff s
ifegivi:fa#©"g:&m*%:rfeFTis:#&#8it±:ng¥S%fl:@¥#stcEm„*
ifeft   "rfeS&fiae   as®es~rfu5   gg¥c  fi   SsegE&S#F  ft   Sfa¢F®   ®#  &rmfieree
#g#;SW£%®%ffS%te:rm¥ft£#an¥¥©:##gfu#sFtecaRE&S¥:£©tr¢en
effi±g#  afa&F  ifefi  Th¢tira@digca  ±&  mmt  ae"a!L




g#§ffiHg:±S*:£®¥§§iHgr:#£Stlgr&*  £EL   ffltt  &#tis  &#di  fffi  fiife
faB&±E#ra£E  esg±¥Eaem  ife  m&±£±±±g¥ ire bra  mLseE& ng¥gee&ng!se¥E&*
#ffi#Sdyfiffil  m®®dS  mtls#  fig  EL©€   #S  S&ife®   ®&pS   rtyf  &1#f®esmti©a   anfl
tl#f&®ul*`&S©  SmaSREr¥S®#affi  fn  fethie  "ELesti9  telrds   ef  arGast&ng.
The  ts®¢mattl  GLn&  &tlwifea   Sf   un©  1£fe¥&ri&n  fap©   £itd±w&diuafi
rmSfispa   as  ffi&*#p&falfl  &ma[  #ong:fat  ®m  ®¥Bry  faSw@i.     fi®pe"©
Fan   ck£Eou3xp4g   Enftd&utatlffi&1F*®d   ae&din#   &g5
'A   ¢ftrm   imtipdf&¥fitius£F  rafiEdi  *®  &Ss#S"bS  ffi  ¥aeha¢F
#gife#£:££ggFmffi¥ggn¥;ffdfro&#d£#gi!§:F:¥£±#ife#¢ck¥±E:£mf8r:#
espen¢®  $1@#*®  Pane.EL#_ :{¥gghi  RE*EL  Sa  ffised¢ ft  gag;g=gga[-.,----- A-    \ -..,   \
EgRE*  REEHS£E  (ff®b#usny  i*ITi®*8},  p#.  &as.5i.    -    "
4#ftS¢b  B"n3ff3tr&S   aeREa#betles®  anffi   ELS&ffi®n* if  g±Egg=Z
¥se±±¥¥!¥gke   HENHEE   {Fefr]r'usLrgr  1*   1Sffffi}*   p#*   &ffFmur.
1®
¥fa  1S  &ha®  ft   torn  ®hifeh  iflifeRE®S&¥  acls!tiG*S  ±o
frofi¥thunl1j!!iitffi  Hma®is#&®S  *rfe  tsfrai   fe©&®infngg   c*#   "&££ng
i:i:;i:i::::::;i¥:i:£``t:i:ii-:b:9;ir::i::.:§£::On::I::¥::,has::::;LEi
&Lfa± ±=EE:!±±aejEL ffiasffiREfa  fffi±fr fffi  9£#¥±H±±¥±± #ffi¥±±9Ha
# £ rs=E±EH st :Ea±E ±E±se¥±fi ¥!e±¥£ses ¥ife±££:±g ife ffiE £±±¥Ea
&se ±m±E!n  ±E:a  *ife±fi±un+ ±£g s±¥±±±±a:ae¥ff*   evba¥  ffiflgr  be  tiinB
ffilaine  Sp  *n  g#oups4.     Thaes   ±mdiw&&A#rfu  penffilns  erLll  #¢grxfgr¢
Sfrofe  xp±BaH±ng  tie  a¢ne  fuasgivife&v®±gr  and  unirer¥€andfseffi±prj
ifeevsesgr*   3ngge*#£ens  ffim&  RE#aeti±®mff  tiELl±  ¢carafrs  fpen  thes®
&m  fihthas¢.     ifera  tfafiedsB   "a'$3
¢thrma£¥##££#S®#£ifefEk%££ifeJ;£LEEL#igS##&%m#3RE£#±ng
&b®HS  frog   q:sem  3S&feft   ft#  aE£#&£orS   &ffi  "¢tlfroH*   .
¢fa®*SS   S#  Gtrife®&&ffigr   ha  the   th¢igimEL£,n8  -  fich   ShaE
*ee"&:S
The  ifeffi¢hSgr  mica  1®ng®p  l&mfitiff   ife®  ch£1ti*ffi  qiife&¢*  tr#
b®cka   S®  #tlaffi,      Thtir   k*brm#1esm  fa&ff  marty  "®gr®   givl±gfrts£®ELS
S®  tiH*  ¢hlldi  Sc©"mng  #ife   #`Sst3Ema  "n¢RE*ffils   gSr  h£H  tiSE#  ra®g*
€ifeffi  handi±ng  &S  &6rsE®   &in®  diSffife  p#xp&sfty  gfeaRE?©&*      Th®
ELfr#ar&affi   &fi  frog  E"pe#  givg1®   es£T€@   esutfi&ffi®S   €®  flil*   wfaiEL€®¥ffip
F&@®#   S¥&gtl*   ±m€alllgeaeSp   ¢#  £±"nREffal  mffi&RE.     gths  w&H




fi®3ifeRSffi  H±*h  ¢flgrlzfasee   @9   &tha*   1n*©gr3ffi€S*   m®Sdi3'*  &mdi
&blL£S&&ft  ftyf  ®&Sfa  amtl  eveFF  incawldunl®
flha   lff   a  v€xp  &p®®±ffil  givSunc®1or   ±EL  €faca   ngacams`£1®1ti
&zrd  ±3  ##qFfigreffi  *¢  a®stiSS  &n&±vldiu&11F  fn  rmgr  p"grm  ¢f
ex  atiren  S¢froal*     ThSres  tiLro  rmngr  ang&GBs   tie  Sifea  p®&di&mg  p#®*
g#rm  gca&®  .Sg  vyhicke  th&1  bG  al3£I*gaed  ln  ths  ilrfuth  Sf  rs&di®
&ngr  RE&ffi  ®n  this  fftstadigri,     Th®  t*®mS&at  grf th  #®&i  pesplS  Smm
foal  rmr&Rlngfial   €®  #®t*ng®#  p©®pl©   &S  fimF  fe#ff®&l   S®  ffiff *ny  ©ac*
ppeSS@d  ±€   1m  ifests-  fmaS   "®grH®  gSFfic#
¥#gr,#gg#fro¥F;Sm::a:¥gg#®¥ffi£&€Eg¥ti¥¥higifei®g:#£*
¥ELF:g®®ELae¥%Sffi#*h%g%kei£#:¥#Ffi*®di*¥fuffisG&®fi&®REdi
eyhan  grHp&\&3*   *®&ch©pS*   REfl  Ffigrarferi   thIr®  b#Ou8frS   *®
haft#  the   &mp®stfa&n®©  ©*  rseatilffiffi  ±fa  tifr©   *®\te.i  pffingraRE  tis   tbei
ffrfuG®i*  pr®gr©as  will  thtl!  Sfaft  p®Stalt  friRI  ffiiff  imts&1ig®ffiS
un&SrmfeStifilng*     ffilgtep  #mny  *#ELffii  &ife&  $1aS®p  sO&xp  AluiuL€¢gra
#®m=*d  gsem  €froi p  B#teERE£¥e  peff®&#Gfro  graregraffi  *ife&ti a
Aar&grSniff33   ®f  Sfe$  1xpH#tianc®  ®f  p®ristfm$  1m   tih®
®®trcol  erugrF±®uit*m  hfia  ti&han  ®n  ±aeaefiff fimg  prmgffF€1®ne




tsangible   *&Bth€H  ass  p®@31bl®.     Ald&ti  bF  Sbe   liffhfe  ©#
IrESSaksk¢h  8bu&±Sffi   *n  nffi®Fens  d££tgaF©ra€  &ape€ti©   ®g
AffiF  \Eev®ll*   EEfi








&iaynygh88:#*:P;:i:n¥r€ :g; :¥± ±£:®fa±EBr#d±Thng  :::®r.
v-ant  €®a¢hSr.    ¢fill&Fenlg  ztcading  lnt€r©a€3  end  hafolt3
&r6  far-I+&tiifhiag  ln  tfa®tr  ®fr®¢t®  txpon  ¢th®r  &Sp®¢€#
®#  ®i:slla `&®Telopmen€.     The  drat  ae€ed®  has  S®®n  a  8{rmr
Bld®#ablB  ir±®asaa®  1m  EttEdlSff   of   tini€   &@peot  of
Gfulldren f a  fendfnS.
Sfa¥3t:§@§%:£:;gb§g:g§:®:8¥:i£§tsg§::3#!:¥:r:tdi:g8±
amount  of  rpe@  r€&ding  fronB  "$  311€giv$1F  largarF  £®#
g&r}8   th&n  for  faoFfl.   .   *  A  8®Bona  p®®fa  Was  rs&Sbe&
§±r:¥drfat:;ggF§£F"ifi:£:!£:§£::#£:c#®%±a£:¥%tde£;:age.
fa ± \st ffat ,REfaaun hLmtRE"rfe*ife
RE&1nff  g£ ±E±£EEea  ¥±£±£± H£=£ ±=E mL±ra te ±&£ £ffiffifaEE±
SEE nee$8ditr £:±FriEg®  m*£damae*    €f a  chELd  i3  H®ti  fu-
terostod.  fee  aces  nat  ¢hoca*  tft  greed  a  bock.  ®Br€ainlF  Hfty*
a  boct=  &b®T®  ®r  beletr  hla   Own  Foatilng  1®v®l®
$1Sfiaz+  £harF  Efil€h  and  S&S*®p  REErF Aesto"  1n  a
aurmary  Of  *®&dlzng  lat€rs8€g  datezid  the  dac±31tirm  tha€*
ggrf:i:€ha:L€:#::#§£g::¥®:§:#t:iaF®¥g£##
®1omaut&FT  SShaol  yo&rs.    8¥  ca;r®ft{11F  Sfudylng  ®ach
¥±d#ELL±#gL%#j:%Fds¥®fadtF:s%;¥h#:::"¥
in€®p®gt#  in the  ¢hlitlr®n.
_iE-iiiiiiii
A 8c  F8¢§::.tf: #%H&gg±¥g  a:geg±g€®gmH&=©ng:&¥d¥%&. I:qh®
*  EAml  {Hap,  L95i},  p'p.  6$7-7i.RIun&€1en
£*  ,  €©a®faSr@   ta!=e  mops   utt&1  1Ht¢r®StE  ln  taft
fter::®:e:§¥%©#pthu£±gsp¥£L:£r:c%€EL:g.Btudyth@
3.    ¥®a€h9ra  etutiy  tas  fnt8r®flts  of  ohLLdran  with
a  rLSv  t®  re&1ro¢tln{;;  th.e3G  whBme  n®¢®3&ary,   and  al€®
Sti  br®ad®n  *ha  ranae  of  lHt®se3€B  ln  €h@   ®a@&  ®f  *hoa®
¢ELld"ain*  who.11ml€  thdrr  p®&dlng  €®  ore  er  f®H  int®zr-
¢St8  ¢tiSegREi€8.
4.     ¥ea€faBzls  medae   ap®al&1  4€udy  thsouEde  d£®gno@t&a
t®8€ing;  of  fh®  pSrS£€ul&gr  H®ad±`ng  di ffl¢ultlSa  of
::::FS¢bep1;ding%:±3in::;;urtFT;Sfg#kg:#:lint:&¢£.
prove  h£S  r®&dlng.
5.    "®  Qhilfl  erho  has  difficulty lfi, gr®Sd.lug  w±"
ngivt  ps&d  mop®  than  h®  "uftt  p®&&S   th/a  Child  the  la
r®adlng  at  a  l®"cazt  1®v®a  Of  dlf fl®ul€F will  b©  un~
WtL*ife8::a::a%S¥g£¥rhas;£®:ck£Lgb:::§®m:rrmgr:£%£:¥caE.
v±®9ffi  Et  ben  dl3po3&1  1n  dlr@®€1ng  *h$  1nt®rsB€e  ®f
beg+ gruEallsl   r&aalns.     AS  fa   f©v  means  ®£  @€1muLe€ing
&n&  1app#®wing  Shlldrenlg  rS&dlfig  ¥hls  11&t  ®#  elgiv€
8nggsf tl®ns  ia  glvan.
1.  Pr®tld®  a  hraevaing  G®pnep  ln  each claearoom.
2.   Ua®  ?d¥®'p$1slng  m®th®&s  &ngh  a3   -  jactr®ts   ®n
dl3piny,  bull®tln trotlxids+  flS*1c®s.   rae®pd8
&na  ¢h8pt€  ®r  bS®k3  rs&d*
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"®   ifg![a|E  ffltl&ft  thfr#S  b@©n  RE®¢esflStl  rfefacalF  degr  Sck®£#
untisuni  rfeiiltF  in  tha  rA3i&8  gig  i;h®1F  qit®iBa.    Fdiut  RE1*SF
utede  a  3tmdgr  Qf  tihm  fl3  &mth&mn€Sfl   &ti  ti®faemflmfi  ifeed#  #nrepl*S
Su$3®S*S  F®#  F©ading  and   tihaL±p  o#¢xpftt&¢nfil  ±ntSr@aSS*   .  Eta
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ric}rmth   fty®F  ®F  gi#i.     £a#i   Shi®   #fat&fty  t±F  ¥SRE&m  am&  Lhaft   ft  w&S
f®trfe  #fro*S
¥hfiL  aut*rmRE&L  ®htil#  Hill  Sffildqm  p®&d  anF¥fafn&  tl €h®uS
unglng.   .   a   H®  gr&qu±#B&   es!asldegrab&®   n€S@nti&`ian  ifetr  ELff
#®frfiimgs  S®   3®S   &haS   ELffi   ffiSffFTafi*S   &Ir®  kaps  up  &Lmd
fa®®kes   agr©  glTrm   Srty  him  "ELffim  fa®   iE   #®&ifegr   ffaz!   than. S#hafe
asife:£fagrfigt:::F:RE:E¥§§!gti#¥§:E:ffi®di
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not  pesponalbl®  fop  dl31n€®p¢S$  1n  pB&dlng.
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The  &pp®al  ®r  ifel®gpaphF  fag  ba®n  dlvid®d  lnts  thsl®®
Gpoupa  bF  &rao®  H11l®r  H®gri®*.    B1®graphF mnk®@  an  appeal
€®  thildir®n  b®®au&©S
1.    Et  ig  &  Errs  8€®ry.
€.     1€  o8RE®rma  pB®plSi
3.    It  lngplpag  id¢®i®.  .   .
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indlvirfu&18  in  the  ¢ims8  -  ln  tfi®  fl®1&.8Eutie3  or
RSor3a¢1on&1  rqadlng,  ®vem  €hou8h  l¢v  &n  *ha  118€  ®f





inpBrterm¢ti.     Emgz  L.  Houok  and  EBchBF  S*®nflon  11&t  tfro£#
findlngB  &sg
T83P::L£¥p:¥:€:i:F£:g:¥Lg::ia!mgg2r:p!§!i:¥;3#g:o"i
3tudF  dL&  ta}=®  &&ranifeg€  pf  &ddl€1orml  r€&aing ma¢®pi&ha
:£at®uri££::StiRE:Bf±ann£±disLr:£:#:¥Fhaenbingeymi:fi3Sb:a:3Tia.
aLbLa  for  Saho®1a  to  prswhdB  flfidltlona,1
mas®pfal  for  maluntiaxp  uag  Of  ¢hlLdpen.seed reading
Always  &s  vS  r®vlor  b¢giva  and  dl&¢uBB  the  inpcatan¢©
®f  reHdlng,  #e  &g"fl  vlth  ELLliS  Pow,$4en.
k€r&  €o  trl3timls  baeaBur©F
#g%: ::a:¥£:&Bri !!:iaue
fgrlend3.  -  €oue,   Lab  u3  read.37
¢undrm¥:n£&sefrd&€¥®¥RE*Ltl#aff£:g#®inesinonin=A#ff::gain,
B  {flavenmeF,1$4S}.  pp.144-1&0.
givELrmn¢®  Arfug  and  EilcabSth »eaarrdok  {¢xp. }*
.ife¥1idaFa  {ife* ¥¢rks  j±.  P.  ptttt®n  and  ¢¢inp&riF,
¢Eifepg"H  ¥IE
TRE  REHRE  8RE¥RES
I.      £rmRSfiur¢ffl#ng
"is  ul*im&b©  p®flnLt;  S#  tfroiB   s*"dF  fi&#  not  b®8ffi  ln  ha#
"REy  b®SIt&  &&&  HhaS   *y]pfrs*   btxt   im  hasw   thsgg  toS©Itff   #®&d.
&Ss±gfe8d  ¥ha   2.©fadffgr&   &m  &#&dg&   &B¥&n*   edrfuS*   &ra&   n&ne   ®f   the
ffiftff thng3   th&H1®F  High  &¢hS®1.   S&  SgtabLIEh  b®btSp  #®&ding
haELts   enm  bB  mtigr®  d£SogrEml33&ting   in  Sbe  ¢'hal¢3  ®#  r©&dlng
mft&®#1cLfl.     ¥hls  ura®  ae€dxpLiahad  fehrsugh  the  €tymbin©&  ©faw
fgrrfefl   ®#   tfa®   1ifaS&aplan  and  ti€&Sbepg.
A£   ®a®h  &m&£¥1dttal  grnpil  Sin®®8   ts   #g&fiS   is  wfta  &m-
grS##ade   bffi`  imSqr  Hhas  h®  *fty&ti  and  hSff  hS  #S&d.     ¥f  pu#&1g  dl&
mtrts  Sfr®®g8  foe  #®&fty . o#  m@es@&fiisF &n  app"&Sh  ffaS  plarmSd  s®
th&&  h©  iF®thd  tseg±n.     "€  beg±aning  #&&  a  &1off  pr®€8fis  tilt
mraF  tlm©s  am&  1n  8om®  tSa3Sff  grew  &lgivlF  "hilfl  lm  ®thSFa
m®tiv&tiSn  H&3  all  that  "f&&  n®afift&.
Shap€©p  Sfaa®e  #iLl  ftgive  a  &©ffi¢#£pSien  car  *ha   enEirS
BSStiing  £Sp  i;h®  E±udy,     E€  utll  &£§€uB&   frfu®   Lft*Fftrfuun   and
fr®gr  p®gfl¢n  ft!r  "faELng  8t&Sh  a  St}atlF.     £t  rill  d®B¢pib®  ¢ha
lli}#ffp]r  ,&n  thlch  €ha  StudF gaff  mad©  £r-®m  ltg  b691nnlng  a*
wail  as   the  ®¢rmmn\itF  at  Hhioh  &¢  £a  a  p&pSt
A&  hELg  bSsn  S*at®d  all  ®f  ths  ehlldiF€rs  en?®11®d  la
*hl8   junior  ftfgh  Sch®®1  for  fhe  p®pio&  Sf  1©8a-5©,  wh®3e
/
pae®rd3  ¢®uld  be  ®bt&1mSa*  w®co  lnifelud©d.
£8
||.     "RE  LIBRARIART  OF  "Is  anoD¥
"e  wrL€®p  the  und®rtgivtr  tELa  gfu&F  has  a  a.  ri.  P®g*g®
fr<)mL  ¢®1\rmLbla  €oll®g®,   Colunbl&,   South  ¢&collnu,  end  &ddl-
tion&1  advanssd  work  at  the  i}hivepsity  of  SoutF`  G&mlin&,
Thro  Unlversitg+  of  Florida,   and  fipp&l&ah±an  State  Teaeh¢ra
CQL1®g®.     Sh®  hag  had menF  Fears   of  tB&¢hlng  ®japSrl®m©  ba-
91nnlng  ln  th®  high  Bcho`31g  of  South ¢arol±fi&  &ina  fiontlrming
far  B®Ten  T®&p@  1n  that  at&t®.     in  S®ptemb®p  of  19£8.   Afro
wont  to  HT®  1n  H&sting8,   Flopld&,   and  oBntiun®d  to  t®a¢h  lEL
the  fl®ltls  of matheb&atlcg  and  FREgligh.     ¥®  det®  aha  has  etn-
tl"®d  ¢o  work  ln  that   a®h®oLS  how®v©p,  in  the  B&rlF  1®5Sla
th8  tlfplt3r  added  to  h®r  exp®Flen¢es  €h®  ziDIB .of  t®&€ber-
1±bparlan.
After  t&klng.®¥®r  the  drtleB  Of  the  8¢ho®L  Library
th®r© v&s  a  need  to  add  1±b"rF  galgrma,  a  now  field  of
®®ptlfl¢&tlen.    frot  br®nght  her  tS  tber Department  ®f  Llbrary
Soleno®  at  AEipala®hl&n  State   T®&Shsrs  Gol1Sge  in  Boan®,
Horth  C&polln&,  wbex.®  she  hB8  ¢ontlnued  hag  s€udi®3.
She  has  b®¢om©  very "uGhi aeeapa  of  &nri  very mtich  ln*
t®r®ate&  in  3tudFing  all  phases  ®f  that  'tir®pfa which  can frolp
h®r  to  undgrBtand  bh®  growth  and  &®v®lopmem€  ®f  ®hlLdz*®n
thaouan  r®adln8  ln  par.bioulalf.
HBr  d®81p®  18  €o  hblp  oz.®a€®  b€tfa®p  l®amlng  eltue-
tlens  rap  the  child,  bo  fD"uint®  a  noas  fl®xlbl®  program  ln
B9
ehlch  ach®o|  gubj®otg  ®&n  b®  1Ht@t.-I.GL&t`®d  vlth real  life
®xperl8no®s  thr®ngh  bott©r  po&ding,  end  to  hBlp him  to  halp
hlba®|f,
in |®6®  Shlg  l±brapLan  bBgan  a  StudF  of  tihe8B  pupllg.
She  be®en®  a  part  of  the  teei€1ng pripgr"  Saar£®d  on  ln  th&t
Sohool  and  #&8  p®ml€€g&  to  uB®  pS&ultg  whenever  n€©d®d.     Of
$8urB®  t®Stlng  alone  *ae  only  the  beglnnlng  ®r  thS  progpan.
It  8tands  &a  a  b&8®  fpou Thloh  tD  tt8rk  a3  reat2ltg  only  ln
a  ffnzall  way  1&enttfy  song  a*rong  and  w®alc  poirfe®  of  th®
OmLd  tBst®d.
The  Btrmul.?tlT®. folders  oS  the  Flopfda  Soh®ol  ryg€em,
Wham  f@ithniLIF  leapt,  &r®  aoup®$8  of  lnfermaLtlon  er  rso®rd3
of  may  kLed8  n8§     fiSadamlc,  h©&lbh,  t$3t  I.®copds,  "3Bd®b&1
r®oor.da,  home  baakgp®irmd,   and  8ampl©3  of  wqpts  r"m  The  tim.
tha8  each  lnalTidu&l  child  ensSr®d  a®no®1.    "e3®  r®aord3
#9r©  stt2dled  also  aLg  tfro  tr#1ter  helped  in kSeplng  tfrom.    She
hat  ti¢¢esS  €®  wh&tBv¢r  lnf®rmtlon v&S  n®ed®d  md  lm  pffifupm
added  any p¢ptln®de  flndlngr  rpcaL  h®F &pea  ®f  warH,
Ill.     rRE  LmRAH¥  FROM  trRE  B¥#IRElarig
Thcai  px.B9®nt  plant  af  the  H&a[€ing8   I£Lgha  SGh8$1  #&3
uB®d  flr=t  ln  the  a€h®ol  Fesr  or  L986-&S.    Beroae  that  tlm®
8evez.&L  smaller  3oh®ols  #€attered  ln  the  large  1ut®nslve
farming  &p®&  ff®r©  m&int&in®d.     The8®  var6  brciugh€  t¢gether  to
sO
ffirm   &h©   S®hg±®i   aa   lts   lg   mcRRT+      ¥inS   Sfldsizi©   BSfro®®1   fi®ur   ±m¢iRId®S
&padefr  ®n®  tfroungh  tgr®`l¥S  all  REnfi&#  The   a4RE©  #upteigwh$1en*
Ths  twilELlng  whlSfa  i8  ffi&a®  er  fiSqulzra  #Sstr  &z]d  a  #®d  tile
artic£  £a   &£  Sp&n±ah AREhife®Stur&  and  ®®mfealn®ti  fouifeaSn  ftla,H.srty
aeanff €  give  ®fflGsti.   am  attfit®#lun.   #u"o¢  p®on,   am&  aL  ¢aSi§F-
*apl&  1H  tihS  ®rlglnal  plffi*.     ±fa  wa&  oan¢®pgrd  on  a  €itmpma  a:#
#en  @crmfi   aS  faha   fou#fa  ©dg©  ®f  the   rmatl  StaHn  of  #&&tilngae,    -
FiBfi dig ®
Th©  gffiSsnd  gr®ffiz.  that  ¢be  n8er  bttllthng  #&&   eetiupl,e&
£fa  #&E   n®a®Sg&ry  S®  make   fihe  &ddl$1an  ®f  ®1gife  m®m©  ¢l&ffl#-
aetlffiff A  which wfrr©  &tid®d  &€  the  mar  Sf  tiH©  ar£££uta&  pfrots.
#®#®   grfejG¢Sa  w®pS  tiffSHi3d  &±*tl   Eh®  ELf±fr&   fop   ue#©rRE®®  froedgE
*H  paFSitith&#  Was   lmplfrp&S£¥B*     Thra!  hcaa®aecm#   an'di  diapaar,thma:nts
#eema  w®gr©  gurm±sha&  th¢h a  r©es  1-SdereRE®  be8ES  "fa£¢h  ip¢rs
#©1atSa  ¢®   bha  r®apS®fiiryff  tca&Qhlj#Sg  £&®RES.     "n#   if!x®  £'iFsfi
haok5  vySr®  b®uch#.
`£n   feEi©   thdx*fi  F®ffigr  ¢f  feELS  namar  S®REoii&&S®&   a®ho¢i   ft
EtudiF  h&1R   ilt*pfiry  enth  gens  gr®f®asn#e  bSSteft,  uns.  SunS  f£B-
S±®@  rap  f"®  ro&dsng  ff fag   sES*  xp  ifepSuth  ife®  g®nezt$81&gr  @f
pH€ren8  ®r  *h®   88h®ol.     Hrtyw€TeF*   th©3®  b®®k©  *ttpe  ®mly  &p-
panas&  en  the  EfroITS$  1n`'`Elphab©tiicaL  ®ndB#  bF  enth®F@  andi
HGes  €&`rf©m  ti&gr®  ®r  try  the  5€udF  nail  t®&¢heF.     gh©  nrapl&®p
e®ula  d®¢Srmiffi©  n®  ®heete  outi  sFa€em.     That  aell®e¢i®m  gram
#haatigfa  the  inSsrust  ¢f  tsh#  pnpl&g  Of  tih¢  8Sho®1  &nfi   thje±#
®1
p&rQnt£®    In  the  fifth  and  $1xth  ygar8,   193®-*i|  &md  19Sl-38,
of  the  pz+og3:.an  aone  bocks  Hare  added  *i€h  county and  s±atg
funds  to  the  Study hall  e®11ae$1on  and  the  elenamtary  {`ff"dSa
1  through  S)  hen©  ram  ¢oll®etlom  v®r®  bBgtm.
The  apae®  fey  sh31v®B  ln  tsha  3thdy  hall,   the  ae®d  frog
&n  ord®rlF  arrang®men€,   am&  the   s®pvhe®3  .of  a   €paln®d  p®gr3®n
H@r®  ®vld®nt.     ¥ho  bGoteE  *er®  n®8d®d  &ddl61qna   t®  the  ®tuprl-
St*mm  antl  S¢hc!®11if®  and  th®1r  t&s®  hnd  inar®asSd  een8tantlg.
In  th®  £¢haol  tBIm  of  lssa-35  the  ftr8¢  llbrflrlln u&B
anpLoyed.     The  ®ffloB  quarfe@rs  u8p®  drubl®d  Lnto  One  neem
and  the   ®th©p  rc}tiaL,   &la¢  ¢erLtr&11y  lo®&tSd  fn  tha!  "illd=.ng,
b¢¢am®  €h®  flr8t  pS&1  11bm&rgr.     Tire  booH8  w©r®  ooll®¢t®d
tron  all  p&rt&  or  the  butldlng,  whL®h  h®ng®a  grmd®8  S®v®tt
thr®ngh  fty©Lv¢.  and  taken  to  that  llbmry  pSom.     Th  &&&it!`®n
SS  the  rs&ding  rocm  there  fa8  One  gpGclouB  Bt¢pfag®  olcffitite.
The  g8n®rouB  &1d  cif  a  for.m©-f  publio  lfbrarlan,  who
had  res.  many F®&ra  Hork®d  in  a  Chleago  Publle  Lltr"iry  and
nffl  llv®d  ln  th9  &roB,  was  av&1iabha  tmtil  all  of  the  bock*
fro&  Eeen  eeaea31®ned,   o&t&1®©®&,   prce©BSed,   and  1®tter®d
&®aozidlng  to  the  Pou®F  pe¢in&l  alaeslf l¢a€1on.    In  nddi¢1®m,
wham   th©S®  b®ckffi  wez`®  r8&dF  I'oF   the   ah®Lv®a,   fl   g®¢d  coat   af
@froll&¢  w&B  given  to  than  t®  p"t®ct  ag&1RES  the  mold  end  ln-
g®¢ts   of  the   Semi-tropla&l  ¢11ffieife®.
While  tbesa  b®t*ka  were  Being  mad©  pSadF  ftir tlaseS  tto
3a
Sh®1veB  ana  tablgg  w®r®  built  €o  fit  the  quarters  ln  rfulah
they VSre  t® b.  ug®d.    Ea£QmB  the  flp3t  aemestsr  w&B  ®T©g
the  Llbz.any v&gr  fun¢Sionlftg very  effe¢€1v®ky  m&  the  BhlLd-
ren  H®z.®  tanghfa  fab  flnfi  bockB  for  tbeng®1v®gt     The  QBpa  ¢a€-
&1®g  "hl®h  ¢en818S®d  ef  a  t¥®-dz*av®p  oablaet  Hag  well  gtcek®d
with  &u¢hor  oflrdg,   tlSha  aapds.end  "bjgst  SaraB,  ®¥®n from
that  am&2,1 b®glzunlng.
FOP  3©T@rm&  Fears  the  ®ffl¢®-p®on  llbmuF  8aeund  An-
€1r€1F  &d€quR€®  ©v®n  though the  ¢olL®e€1on  greH FearlF  Ba
1€  reG®1TSd  €ha  3tlpuL&t®d  BS&4®  and County  funds  #1th  &&dl*
tl¢mal  Bupplonen€B  faem  &®rmrous  petmrs  and  lceal  ®pganlaa*
tLons.    "e  ae*  boaha  qFez*¢  ah®3Qn  car®fullF  cad added  ln  all
fl€ld8  ®f  tiha  fltih®ol  aumlairfuum.
Bu*£m3a  edrs&¢1®n  w&3  the  £1rsti  ®f  tfaB  ne*ep  ®ff3#-
1mg3  ®f  the  hlth  3oh®$1.    ghla  wad  a®en  f®11aT®d  bF agrl€ul-
trar®  and  hen®  ®o®n®ml®ff .    E¢®ks  &n  ifeoge  par€1au&ap  fiSae3
¥®pe  &qqulp6d.    A  afrop  iailldlng wag  added  tr  the  a®hool  rind
&n  a&&ltl¢rml  fa®n  aop®3  ®f  ¢ampud  a`pa®e.     "LS   ts8n  aer®
tip&a€  wag  ad]olnlng  lend  and "&a  The  rm*lF a®qulraa  8ubjaots
Sa  the  program  ®vsn m®r®  1mprm¢ent.    ao®ItB  *®re  ln  dmand  f®*
a  fen nror®  &peap  of  £&" eyepk  and  Shop  a& veil  &8  the  hune-
ma]€ing  oub]®c€8.     The  neat  ®®T®rBl  r®&z.a  pror®&  the  w®#th
of  €hea®  3ubj®¢€a  ln  the  8€hcol  end  ln  €ha  ¢®rm*nl€y.
Ph®  dxp  aam® then  the  ®rlginch  u¢tl®  llbrery va8
3a
much  tee  Baml|  and  1&pg®p  qu.art®rs  v®ae  ma&&tory  for  ©ff8®-
tlv®+  ®ffl€1en¢  &ervlq®ff .     Tin  19&0-41  a  ltingor  I.ea.ding  #oen
nrlch  fihous  four.  tlm®8  the  #1o®#  apao®  and  wall  Spa®®  fop
&ddit±one|  Bfrolv®g  Has  oo¢upi®d  an  the  ncHr¢h  vlng  ®f  the
a8h®ol  d®&1gne€ed  as  bhe  ]unl®r  hlgfa  wing.     "fa   ch8o  had  an
@dJalnlng  anall®p. room  ln ttbich  w®se  €Ho  @torag®  €los®tg,
Tha  3m&11@¥  F®®m  wa3` d®glm&¢ea  &g   €ha  Llbp&#ienlg  vorfe  porn.
"e8e  quaptepa  have been ua®d  a®ntlnuoualF  until  the  ®md  ®f
ttha  a¢hool  year  19ST-ae.
EBaping  the  tlm®  of  o®oupan®F  addltl®REl  aholves  have
llnad  tHo  vall8  of  €ho  ttoritrQom  fen  back  ±$8uoa  ®f  m&g&zlnBB.
"®a®  as&atse  ooHtaLin  magaalnas  that  az*®  m®@tlF  unbound.     Rtln*
nlngg  #&t®r  peri  &n®th®p  addltlrm'  to  the  vy®rtyk  poon.     "®  3inl£
w&@   1na€&Lled  wlSh  Stapaga  8abln®t3  &S€aeh©d®
At  the  b®g&rmlng  of  She  8Qbeol  Fear  of  195a-a9  Sh®
L±trrary  will  double   the  m®&&1ng  r®®m  3p&®®  by  adding  the
adjolralng  r®enB.    An  &u&£S-vl3unl  &€€rag®  poem utlL  &ls®  fro
a  ney  &ddl€L®n  ama  add  m®F®   ®€a€k  ap&€®.
It  #a8  1n  l$4L  th&€  phgrB1SSL  ®du®&€1on  f®r  bogs  and
91rlg  bgcrm8  a p&z't  of  the  Sohoc!1 €ngpl¢ul"  and  ten more
&|r®S  iHero  a  €1f €  from  the  #®®p€a€lenail  d6paptr®nt  ®f  ShB
€orm.    On  thle  an  &thl®tlo  flald hou8®  #a€  bull€.    fit  pae-
s®at  a  1&rg®  gprna81um  and  a "u&1o  hell  &p®  b®1ng  conBtruc€-
®d  en  this  &thl&tLe  fl®1d.    These  will  b®  oaoupl®d  ln
5ti
Stipfa©mfe®¥*   &9g8.
"e  b®tite  S®L1®c€*®m h&S  gsewn  rpen  th®  v©pF  Sia:tail
bSgfnn±ng  iz¥  the  ®®#1F  Faa#fl  Sff  Sbe   3ch®®1  &dy  ®tr8F  fivyti
tfrouffienti  w®1unSG   &S   the  LEst  FG&fflF  fzL¥©n€¢ay.     EE  his  bS©m
€h®  aixp  Qr   *hiir  libREgri&n  #®   ®u€apL¥  the. m®aas  ®f  Sh®   SS€&1
S€ha®1  p3r\ogr:am  aft  Saeh  flsld  rsp¥®ffieRAtisdi  &a  fa#  as  ftln&&
fravy®   &11Sey©&.
Ffi±3   esgrSngF±ng   lfbpeLxp  h&B   fa®Sn  fafaa!  "eaRE   fry  H.h±¢dr
mGr®  and mare  beyff  and  esfgrl8  aSifea  ££mfl  4&fe±&£#ng  Sck©®felfin#
S®  fit   €hfriar  mSStig.     ThB  fa±banabsriflso  hfl3   fro®m  ftbL®   ¥¢  ®##¢p
kySSdr®p  S®1SSfelrinff  Hifesm  h®#  ff8uRE®l  haft  btr®n  #©@ds&.     Hha   fdigr-
i7£®eig   S#  fafae   1&`fa#axp  rfe¥©  b®Sffi  &fi  staimaffiti  &nfi  1S#   ggivev€h  haffi
gSraai  &&w&Fg  tiFT&#a.
Th&  1ib¥&ry   a@®&flts&m#S  ar®  gsu&en8©  ¢.h®Effiut  #®#  Shafa
hati®gr&S&  *m  b®®k@   frndi  Shedgr  &ELl±#F  tie   aeHfa[*  ®ffiSF  sitiafiiamtiS*
ffELsgr  &ue  *#ugiv€  t®  ffS asRE#  #crfelae  i3hSsea  nf  ffig  1&basFT
plt&g   tshai¢  &fid®di \halE   *tr  ,#®,ELev  pupils.     ffiun&  ®r  €hSa®  ®trz3ff3n
ey®rFE,S¢pg   fie   Gl®plG&1  iff¢Hts   &1&®.
EN»      gRE  fftiffifilfer#RE¥
¥hA3   S®"n  and   *hdy  #t*REItmSfty  lie  hasw&®n  thS  S€.   J¢haB
RlryGp  enfl   €E]B  A€,1fiHtil®   OS¢&n.     The  ft®mrman±tr  fa  ffi&e  up  8#
mHfty  €horsa&nae ` ¢f  &€#eB  ®f  rfu¢ha  fma  L&nfi.    3"LF  Sfro  ffShes&
1#  a  ¢armrmlty  pp®j®€S  frop  the  town  bF  the  L&&ti  ff Sa€1&S±@&l
.se
€ffiasse&  a¢msdFfl  rml¥  W$  1ffiRE1*REta.    ma#*ng  *fa®  ap¥aag
#asREi#g  ES&em  hunE#@&B   cFf  p¢S¥LS  &ma  firferfe®d  R€   trngFapffi*
€gr&REpca*tattSm  ##SE±¢*  ffi"ft  *Sr¢RE"  i!mS  ®®"€  fen  th®  ke#-
ve#Sfrog  dmrfu  m¢edng  ®£  tifaa  S#aps-     HtrndpG&B   ®#  f€rm!&b  runalngg
ffi  rfuaS  f#en  Sa  tic  ffi5®  &®pafl  ffiH&#®  esp  ifee   keHgS   ±HStin*1¥®
#a!REias]g;  &paE&*      "S  pgrim¢&p&fr   ¢#&EE   &F*  p®*&*®®S ,   S&trbtig®„
ffi&&fi&ch&*   REdi  grgrdsH  fG"  fflm®#a*     "ai   lflngffa*  tilS-REP  ffiysv©#
ia  Hffiffih  ¥1¢#&aR   ar®  &13"   ±m  Sfa&©   ®xpgft  aradi  th€gr®  &#ffi  ESTe#th&
ffarenraesig   ti;ftfetl®   gr&z±exnafi*
"£i   ®ematamitry  ±S   fi##&falS&1F  ch&¥&&®fi  ims¢   Stfty   grgivREgrS !
€ffis   &dr¢Sipe  thS  Sima  &cafi  xpi*mfaa  Shs±gr  ®rm  b"in®&fi   and   €dr}
#hdy£S  thS  aae:  rmgS  ®&FELftffi.     Thavae  HSen&  #S  bS       ffSgr   frarSfaa
fa&RT,*Srs  evfai£#fa  ffsF&seti®   ifeSSS   ifeS   Srm"pa*     'Efr#gr  faife"¢  &cairmelt
&m*en®#faff   a&£   ap®&©S   c S  ¥froF  fty&&£mgivF  ®figivgiv"tiGF   Sgiv   #®1vy¢
Sthcafm  ?aefafamE|     "ra   lrfu8ftyi€ae#ife  S#   the  esffl**S®rfe@  famaB
traeG*#  aedi  ¥be   &GLF  lffi,bS#SH#  es#®ifel#   ±"  ¥*  ff*  A.  a*tetl  thuefa
®ff£=grasff&S±`®ft#   €®  rm#tr  #ca   frh€  fatiffiS  fgrti®HSSS  ®F  `thtizi  aE¢fa®®E*
tifa$1ff  #fausehaff A   rmdi   #hedgr  €aunminffty*
"®  5ehffifil  #QFTfrRE  ffi  "btiltt#  n#   rfu&taS  #iFtiSgivn "#®s
lm  `Sth8  levs#  REck  cf  £S*   #aifan*  ¢oun€p  tt#&  £S  thtt  en£F  frlife
es®ELffiffi&  ia  *ha  grtlpthl   flp®&.     gbe  an£Srdty  8#  tsife  Ssse&iBist€S
*¢rme  #®  cBhagivl  '®F  foa\S   firsfi   *#thTck   ##cara   givm   tr®  #&asSse  esilSS
#®p  dfiy   *   ®sO?   W&F.
1fi  &diflit&ffm  Se}   #hfr  SSifetll  LlbrstrF  ffiL@  ¢¢rmasmvelfty   &a
as
flfs.¥@dr  bF  a  pub&l®  11%r&#¥.     Ha©-®¥©gr,   the  mfi®a*itiF  ®f  Sha
S&ffi  Sh®ufland  b&®*8  in  tihais  llfap&ry  &rs  fia¢&en.     Fma  &.€u-
dSnSH  ape  atiSiifsd   ffie  uS®  Bg  thte   iifepfiz*gr  thp®Thgdr  #fa8lt&&#
menbBr&hfp  €&¥ds,   hut  SbeF  #¢ad  m®gr®  thpins  the  auenm!Bp
mQnSh#   than  au#1mg  tsh®  ffchc*®fl  S©SgiSn.     "a®1#   ®fe®1S&ff   fafaem
wca"1fi   b&  pun.air  rBB®rS&t&fima&.
S1#  €hachSff  p&pgr®g®ffi¢fuRE  ff&vS  aellg£8us  ti©neraeEitten#
&ati  a  p&pS  Off   fehi8   SStiLREELi*F.      RE®  ffar¢  Hflth£R  #faB   to#ts  &so&
£oup   &gr®   #¢att®#®fi  ®v®p  ¥haffi  €®mREm&ty  wEL®fa  Sh©F  di®Fryei`.
¥haF*/  ia   1&fi$1®  Sr  n®  dis&ggr®caamarfe   ifeesiu¢  #&1&gfcaRls  &ifg®gr-
dynG®S ,
ifeff   Sourffi  &a   €n  tide  #1Sgrla&  HaB¥  #®aL#S  H&&|gr®&fi  "hlch
ff&gil£S&€®ca   the  &&ipping  8f  pgr8i&use  grp'rm  lit  who  ares  #®  *ha
man-8cafeg   lH   tiha   l&gr&e   REifelsfe   ®£   ®ffigS®RE   REril#®&  Eti&SffijB.
give  3t&S®   ELgha&FS   gseH&  &S   *h®   S.Bufefa  ©REB  e¥   ifefe
tcF#m.     "ffi#®*   tilgasg  "i*h  th©  many  har&  st*pfEL3®a  f&]ma-&®-
marke&%  se&fls,  "`&iss  Gil  pfr¥S&   tzf  the  ®amrmmalsF  €&HiLgr  BS®©&al-
bts,
The   £&ng@p  pas`*  SS   *be   a&ttl€  p®Swh&feigm  faa#   Th®
©qufryftaGn*  ©gr  a  hlgiv  g®haoR  e&u€@tlen*   ¢-p  mcF®.     fiS  &®&gS
@®v©ntiF*FiveF  persRE£  ®"n  *EL®&E  Swn  trRE®a.     Th®i#  h®"ea  rsa!agG
fseo"  ryapgr  Hall  k®pS  rsEfi&Sn¢&3   €¢  BREll  faSmm¥  1xpue€S.     ¥haai
S±mmae±ch  a*atus  ®S  ®&Sfa  #am&l¥  ±S  aSEemnln®&  try  tiha  cecupa-
"om  Sf   fafro  GLdulrfes  i zi   fafa©  £aiaifilF.
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trron  €h®  d®&crlp€1atae  i®f  the  tFp®&  Sf  o®8upati©RE,
Itlnd  ®f  ham®a,   ned '¢1asa®e  of  p®aple,  1€  L#  ®uta®rfe  €ha€  the
acha®1  #aS  p®opl®d.  *±th  a  &1ty®pffi±ffi8d  igmotlp  Of  ¢hlLdzton.
The  hen®B  and  €hg  c®ntlltil¢n8  wlShln  8t3anp®d  lt8  reaStf ams
®n  *ho  chlla.
ur®*lttrF  pQaent3  4®uld  glv8  th$1zp  child  a  betit®*  B®e±o-
sccnamle  Btatus  and  ln  S"S  Ba&®B  lnfhu®rme  persemllty
tr&lta  arid  ln€®F®8€@,   hms  eveal"  11  pgrapl.ess  to  tmaF "en€ffiL
&b±1±€F.     ¥®t  lt  m&F,   1n  a&8eg  of  t&&€©  f®#  p®&diflg,   haflu®n-
®®  thi  €hLldron  free  these  h®me€®
*h®  par®utt  ttfr®  €thln8,a  dy#  hl3   chlldlE  fut`me  t®a8hBH
him  t® mck®  wlS®  chplc®B  fm  hl&  pr®bl®m  3®1vlmg  f¢#  hl"gelf.
Ehla  1S  aptly  ®xpre38ed  lR  the  f¢11enlng wonla!S
¥ou# €hlldr®n  are  n®* Four  &hlldr®n
:£:gL;¥®  the   a®ffis  &mdi  a&tnghbepa  Gf  Llfel3  l®nglng  fop
* *  , *  ,  *  ,  *  I  * ,,,,,-, + *  ,,,,  ® ,,,,,,  *  ,.  ,  * + + * * * * 4  ,  ,
You mttF  fflve  then  Four  1®v®  buS  n*€  F®1arr  ¢thougde8,
gr®F  th8F  hay®  bhai¥  Own  th®ngiv$8.
¥ou q±ay house  thalp fo®ai®8a  but  nat  th®1r  Souls,
FQp  thed#  3®uLg  &w$11  in  a  frouse  ®f  trmorrov,  whl¢h
F®u  oarm¢t  rl4it.   fi®S  ©V®n  ln  F®ugr  dreaane.
You  may  ffifez.1¥®  to  b3  like  thezn  bus   3®ok  not  tie  md=®
then  litre you,
Fq#  Lif,a  go®3  not  b&olgivard  nor  t&FT1©3  vL€h  peat®pdiF.i
ZHanm  81bran&,  ±g Ppopha€(How  ¥orfei+  m®pf,  1S£©},
pp.  ai-82.
#RE'¥REfi  RT
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I.      H!SngfiQn¥STEcffi
Each  ®f  €ha  L&L  €hlldren  "aS&  1n  ffilg  &#extry  flag
¢©"€Sdi  GnlF  ora¢S  &B   tfaa  ®nrsELmflmS  #tl3   ta&dBfa  &m  Sha  @B¥ein€h
ffFffi&S.     ifed®  aELldz.®n  H3ar  gSu&±6d.  hgivSv®*.   f®#  a  pe#1®&
®i~ ¢hp©®  F®fam   ±tt  grad®#  SEmaH*   @ath€  &"&  n±na.     The   ffigu#es#
£¢ia¥  ffmaa*  gSven  ©a®h  FSfts-RE©p®€  h©S®-Sl,   88$   1Ssa-age   RES
fr®5a*5Sf   ls&   1©&ffi-es,   g±S   L©5ti-S§e   1SS   i©35-RE,   £5S   fa®fi®-5P,
&®#  1Sev.-see   a5.
Hfa®   €GBG±ng  p#fiffrmm  lm  #hS  ffia®tlmgff   &f*hft®1  faG[©±n3  wE€fa
tfrS  Rgsdl#*g  fiSadlna8g  Se@S$   1n  ffigr&tls  ®ne  &ndi  lff  ti®ffitiirm®ue
&ffi  ins®pifalg   &&  pEpt  Bf  S&esha  chll&.3  SSh®¢1  gr®grae.     The
crmpLl®tie  115$1mg  ®f   tss@€  r.Sgmlfag  eon  bg  #Sianfi  lm  Eh©   SuncaE&-
tlvS  f®1&g#3  for  &EL¢h  th£1th.     tlfa$  1ibae#fian  &€  ¢ELff  ffickwh
ur&fl  mere  1thbepSa#®d  life  ELa  &ELlity  af  th®  €hll&  frG  1®aHH
SfaaLH  ln  ®Sh®H  m¢an3  af "S&Sftyanen€  "h±ch  w¢zb€  u&©dr  ayith  ©&cb.
1r*diTldtlal.     Hgfalsh  s.e€®sia3  ip®F®  &tiudl®&  &1S®  CS  tl®*amlHe
dFBGi±ng  and  harur.£ng  dl.€f±®ulfal®s.     Tha  qFpltie3r  13   1n  agr®®3senS
rylSin  Hp.   G&pp©t*  eyherL  ha  8fiFsj
8&€&  €ollee€tidi   frun  tBstifa  canst  SxpSplm©fiti&  &#®
of¢©E  a  ©©Fatig   ®#  #;umbss.a  wL€in  libElS  mS&selmg  Sp
31grail#1cant*®  un€il  tshay  have  b&em  &#pan£Sd  @F  ahaH#i-
££££t:nu:£¥:£:m%E£%froHfagiean¥&&€±::fa#g#Ft¥£©£g:i
&tsd  tkelg   1Sad3  natrarallF  &®  a  gpaifeping  Sf  m®&3unBS  ®r
$9
3cor®3   into  olas3BS  op  ¢at©gqplBS.I
The  tables  m&d®  1n  this  Study  give  un  ld®®  Sf  aam®
f&Sters  that  uuee  b©  oonsid®re*d.    The  low®f  the  Ii.!a.  the
mopS  diffioult   th®  c2hll&lE  uroFTIt.     It  ig   true  aoocaifiang;   t®
thl8  ma&3uping  d8vi€S  that  nAnF  Bhlldpen  ov®#-&®hi©¥B  md
monF  do not  pork  t¢  SSp&GibF.    .¥¥o#k  habisE  of  ®aoh  individ-
ual  trerS  ¢ansiaer©di.
AS  the  11bri&rl&n  and  tl®a®hg##  Studl®d  trie  p¢oords
of  Snle  ¢hlldpen  tbeF  round  that  the  background of  the  siarll-
SP  a®h®©1  F®&¥&.   &a  wSli  &E   Sh®  theme  lire,  would  Field  thS
armw®r  &Q"givb.     £n  ®Sfaar  oa8©g+   ®Ten  iFlth  &*andarl%®d.b®ati
p®©nl`€&  1n  add.i$1QnA   €fro'  propiBz.  pgeegdur©  far  guldlng  tiha86
in&ividu&la  H&a  not  #1®&r  to  th81ihari&n  ¢r  b®&Sh®rB.
¥®an:mark H&3  eartftinlF  the w&tchwogrd  then  vorklng
fop  ±hS  "merQun  lnt&nglbl®3.    ha  ®v®rF  way  th©  prog3ran  va3
a piRT€  of the  no"al  ¢vsry-day  mtatLna  ®f  the  pupil  1n hlB
&ohadul©d  ®lfl&s®a*   ?8  the  pupil  va3  never  told  &t  &ngivlm¢
that  €ha  help  and  guldano®  .reoelvei& v®re  apeolaL&.     "e
*rltor  ia.  mos  &urS  thEt  the  &sai3t&nc®  given uns  ffpSci&1  but
p&grt  of  the  &®pTla®3  of  these  wlun  w©pe  Lntsr®&t®d  in  ¢d&a¢&-
bion  &t  lt&  b`33€.







The  eloa®  observation  of  the  ¢hlldr6n from  &±1  &S-
p&rtment8  of  the  junior  klgh  8chaol,  of which  re&dirig  was  a
p&ziS.  ti®oam®  a  pert  of  the  i#ork  of  ©v®rydaF  ln  the   aehool
Fear.
The  wplt@r  had  the  happy  prlvll®8e  of knowing  the
"aJorlty  of  the  Children  analFESd.    This  gave  &n  added  eLd-
vanta8®  f ron  the  b991nning  ®f  the  Study  &g  the  hone  ¢ond±-
*1en8  -  ed-dc&tlon&l  bas}£ground  of  the  p&r©nts,  ®¢ononis  aon-
&1tion  of ` the  famlly*  and  St&nding  ln  the  €®rmunlty  -  w®as
of  flpSt  hand  knowl¢dg8.    Qu®8tionFTtlr8s  HqrS  not  n®¢8gsary
to  d®t®rmlne  the  $1€uatlon  of  the  5tudBnta  &g  thaF  unuLd
have  b8®n  lf  the  #rit®r  hafl`  bssn mcklng  the  study  ±n a  3Gh®$1
®r  which  Sh®  was  unfamlll&r.
||.      SgnQ#S  .A~ds~D  \rttEAH  F0IRT8
"®  3trongaBt  pia&H:5  ®f  this  S€udy  pee  the  So¢pepatlen
®f.  all  p8opl®  *ho  vere  lfivelved.    1Rifeien  ®a®h  lndlvldth&1  ¢eei~
ah®r ua&  &Bfa®d  €o  let  the  problems  of  the  group  to  B®lv8d  ty
H®rklng  €®g®tber  as  mush  a9  p®8slbl®,   th®p®  Hag  always  in  n®t®
of  a®¢ord.     ¥he  thgllgh  te&Bheps  8®gVA®d m®3€  &ppr®¢1atl¢*  ®f
&841St&ns®*   &z3  they  have  al#ay3  at€ampt8d  S®  &oLla±€  €h®  Ln-
top®3€  ®f  all   t®a®froFa  ®f  tiro   B[.i;ta€®m  ln  the  IHp®p€&mcs  ®f
re&dlng  &3  a  tool  and  €ha  v®eathlary  of  each  ®ubj®®t  a8  &dd®d
VA#£StF  fao  the   1®arnBpa`  expepl®naeg.
ifel
"®  i®n£Eh  af  $1rm  tt#©£t  fB#  the  sttidF  tratllti  alg®  &idi
lm  d®S©miRing  `f&Qt®ps  aonght  ifl  thB  Sthidgr&  eomtlnus&  1fi-
tsgr®aS  £#  ¢©rsrdffi   f`L®1d&*   £i.un,b©#  ©f  bQ®fas   pg&di  bF  fa¢Fs   &rd
&iF18   as  #&Sh  ffra&©  1©¥®L,,  #®r@ea€&g@   c>f   diaSaibutiSae  Ear
gp&dSa   and  S©ffi*   andi  tine   grSurth  i=i  rS&d±mig  fafo£L1*gr.
*h©   foliffiur-tip  #ttafty   fehaS  fa&S   th@iSn  pQSslbl©   h@eariss
€ha  falgiv  3chaffl  is  haus®d  lm  th®  Sffiee  bulELing,  £&T®  Svi-
ffiaea  ®f  g#Q.#th.
The  w#ac*®F  p®intiS  "sma  in  the  f&ab  Sha&*  Shla  ¢®"*m-
±try'  1&  .rural.      fa+ir®H  L#  the   1&#g®#  ff®ai®entiELg®   3f   th®  ®hiLtir#e@R
ha¥©  fafifi  "id#   apperatuniSF  F®p   bxlffi¥©1,   £fa   ig  pa*Sfi©ffliR€!nSLgr
#"&i.     Hfa®F  havti  had  h®evsv©#,   tssSfe®RT   bram  #va#ag®   ®pperti!Lir#®
t&Sgr   ffur9  evfra®F   #xp®ri±©ne®a    ¥FRT¢rs{rfu   Sifeca   SpftvelS   &rfu  hems
&fi¥anfe&ffi®g  tr'e#EN@®   f±#  high  ltring   Stamtl&apifig.
The  ®m&L1  &eho¢l  Bltsuntl¢n  *®uld  Sca  flnfith©#  F&&toFS
faenAr®¥®gr.   a  ftampl®tS   ®rogs   s5S\€#1Gn  w&3   8Su&i®&  and  &®tuftllF
tiha   tch&1  nimb€p.   #hen  €®n&1ck©Hing  ®&Sfa  ®trllti  fSr   thr®ff
FS&PS*  "ould  t}a  543  diffGromt  P®¢®\pdLfl®     ThiS  wBu|&  glirti  &d#m
®d  #falug   *®  tide   &¢udy  S®  fagr  a&   nrmfoS#s   &p®  G®na®rf[Sde
I£I+     SSEN¢hffBISas
Tha#©  t&tei©a  are  agb  up  -mF  g"d®S   a];±d  ifi#1usa®  tifat5
sS®pff&  o#  &blL±tF  t®&ts  with  the  year  ®&¢h  wag  given.     ¥hfa
&hilfil&  ch#®RQ1®g1¢&l  nee  and  m©nSal  a8®  ff®grc  ®en:pu&Sd  whSa
48
h®  entar®d  the  seventh  grads.     Thes©`  r©gulbB  Will  be  u8®d
ln  oon¢1u81ons   r®&¢h®d  ln  ohapt©r  f&v®  aa `Sh®F  al.®  atrdle&
with  &etiial  reading  r®corda  Of  e&eh  pupil.
$1nG©  one  €e4t  1S  never  ¢onclusivS,   two  ®p   thz+®®
€e®tg  are   11st®d  ae  they  u©r®  &v&il&bl®.
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.I.     ImRODtraglSar
ghla  Gtudr,  thlch  ga8  pl,anngdi  €o  a®`¢Smlae  the  r®&dlng
lnb€r®s€S  of  th*  Sunl®F  hlst  8€hoo&  pupils  thaongfro  thAlp
¢hplz=gs  of  bo:®k@,   had  a  Swo  f®1a  pmxp8&tr*     ff he   lmgivLedg€,
guln®d  Soha®rmlng  the  a®1est£®nB  Sf  books.  eya8  ve®d  to  3tudy
€fro  prpll  and  gulde  hfu  ln "oro  &Fpropr±ate  ¢holeoa  of  bo®ke
fop  inforrmti®z*,  andi  pl®8€ul-a  r®&$1ng.
¥hls   etudy  began  dSptorty®¥  L#   18SO*   end  ®nd®&  June  I.
1$58i  and  dil  ¢hi&&pian  who3®  r®€opd3  v&ae  ®b€ain&b]+®  *®r®  a
p&p*  Qr  the  ooxpl®t®d  Study:.     Stutdntg  w®#®  r®3trdot¢d  tQ
boakt  avdeL4ELbl¢  1n  tag  Hag€1ngs  S®hcoL  Llbmng*  bu€  1t   LS  b®~
1i®¢®d  that  thl311bp&rF  had  8z3  1Sa  3froLT6a  BuffLol®rfe   bo®ka
of  gpadS  and  p®adlng  ln*®p®3t@  to  g1¥®  a  ra&3canuL©  Bhotea,
in  both  pl®&@ur®  end  infoRE&€1ftyn&l  rs&dlqfa.
trhe  d&fe&  vepre  -obtaln3d  from  €he  lndivldual  neadlng
r®aortia  Thl¢h  vere  kept  bF  Sh®  wcht®r  and  her  Llbr&ry  a3&18€*
&ut8   for  €be  F®&rff  unnBd.     ALL  r®¢cpd®d  book3  thl¢h  H®p®
b®rrow©a  from  the  llbmny  pp®Sun&blF wore  rs&d.    Th®Be  p®-
aord$  1r:roLud®d  bdeh  naqulr®d  and  rr®®  #®aiELnffii     The  Work
habibB  H®re  noted  I or  ®&ch  pupil  11Bt¢d.   ®8  faiB  irfommtlan
g&T©  v&Lu®  to  the  individual  pec®rttr.
64
¥I.     Sg¥rgT,Ton  oF  hq"n¥
The  fLrsa  8f  the  junlen  hlgdy 8ein®®l  Ta3  ahca®n for  the
&tudF&  eLnd  the  a®¥©nth  w&S  the  ti®glrmlmg  grBtl®  fur  S&®h  group.
All  ®bt&inablS  i"r#"atlen wag  ua®d  try  the  11b"riBn  ln  €hig
bsgLnnlng  &8  a  guld8  op  a  at`&ptlng  polHt.    The  bookes  of  the
pefepeee®  an:Lv®a  do  not  ahow  ln  i3hag  r®p®ptij  hewqver,  theaS
w®r®  ug®d  zi©guL&raF  &S   ShSy  *®as  *©11  Sal®cti#&  and  up-€Q-
date  lnf®"m€1onBl  to®kS  end p®rl®dl¢alB  for  d33igred w®#ife.
When  €ha  &®tual  vepk  with  th®  chlLdrm  vy8&  ovBr,  th®8®  p®&d-
Lng  *egQrd@  w®ro  flpst  Bepazt&te&  by,gred®S*   bg  a®H,  and  then
by ol&S$1fi¢atlen  ®f  books.    A m&Sfror llat  af  tlbl®g  "#  Stm-
pll®&  Hhioh  gr¢e  triie  nurfusr.®f  r®&d€pfi  f®F  e8eh*     ghL8  all®w-
Sd  thS  #rlt®r  tB  oh®oa®  the  f±f ty  b¢olta  m®Bt  pxpnl&rly  road
thp¢tngh  €he  Feftpff  gf  the  &Sudy.
The  tltl®a  Hero  ci&gsiiflsd  "&Sr  *h®  follcolr]g;  haad-
'
ingg  r®r  &notfror*  look  at  tfro  lntep®gti  patb®rn$
1.     #Sn®tr&1  fiBtion
2,     A&v@n€uz.a   &ti®ri39
3.     Animal  *tGplBB
4.    aeFst®ry  and  Detactlv®  &terl®a
5.     €&r®e#  fl¢tl®n
fi.     Hobblee
7.    £pode8  stori®€
8`.     flol®REa  fl¢tlion
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9.    War  s€arl©s
1S.    History  and  Travel
11.     Eiograptry   {`individrial  an.a  c®11@¢tiv©}
1a.    nr&ma  and  Poetry
i3.     Humor
14.     esythalagF  end  F&1FF  T&1®$
15.     ¢SGxp®.tlanB
16.     RI&rmerg
lT.    Short  stori©g
Tha®  11br&rlan,   in  obssl.`rlng  the  rg&dilfif  habits  of  the
ohlldren.  rag  able  f"m  day  to  day  So  d®ta¢t  such  i&ulty
me¢han.i¢ggl  habits  &s  lip  movermenfa,  Short  eFa  Span,  ien&bh  of
iutsHgst.   ®t¢®     q}itg8®  wore  rm€®*  anfi  dlaS.uased  first  with
the  taa¢frorg.   th®"  with  the  pupll8  1f  lt  Seren®d  a  penfalnont
m©ana  or  asaiBtsnoe  to  i:ha  lnditldun.1  ehlld.
The  library hag  at  all  tines  been made  ®nS  of  the
most  mt¢#aet±v#  partg  ®f  the  school.    ¥he  bull®Sfn  boflrdE
were  planned  ¢¢  advSrrtls®  tto  b®okg  of  the  eolLee€1o,a  &ntl
®*h®p  holdlngB  of  11br&ry  meS©rl&lB   and  er&g  varl@d  fL4om  tfms
bo  tim.a  tsS  r*®a®h  all  fields  of  the  ¢urrio"lun.    rJ*o  portabie
bull®tlH  bo&rdq  lmciwn  &s   the  ''tt`&vellng  buli®tfn  froaFds"
w®pe  used  thaougivut  the  building  whenever  and vhgrever  nSc&~
®d.     Sp©¢1&l  day3  w©r®  used  also  &a   themes  of  the  &tsFlays.
Boo!£  f&ir,3,   t®  #hlch  aLli  the  ®hlldpen  of  the  a¢hooi  may  eom®,
8€
g®r®  .Bheauliaid  n*  1a&fit  ttl®®  a  y®a#.     F&"n*.a  p®®rdced
n®tag  of.1nvitlSion  bo  those  fairS.     Haw  b®oits  ®ot}1d  b®
handled  and  bQugivt  lndlvldu&1ly lf  they  bSS  vl*h the  xpprov-
&1  of  the  3tud®nts  and  thaip  pGLrsnt3*    ¥eaoher* fSre  lgiv£Ssd
So  th€Se,f*1F3  with  a  dual  puxpogS,   (1}  to  n¢t&  the  ch®±S®a
®f  th®ip  puplis  and  {E}   So  hendl®  fah®ae  books  flo  th&S  thBF
may  ha®w, 8bS"¢  Si!1S®ti®ne  for  b®otr  ord®ra  ln  th$1r  lndlvld-
u&L  Subject  fields.
B®¢Z£  loans  i®r®  ppgprrsd  try  €hAe  llbraz.1&n  Than  tea®hees
ln  any  flald  vl&h8d  them  on  tLrmed  auhj®c¢3.     Th®Se  lceae
w®rS  not  dy*h®1lF  lnformtlontl.     Ftotii®n boctfs   lm whab®v®p  €ho
fl$1d  of  interest  w®r®  &1Be  lm$1ud®d  ln  the  room  1®anE.    ¥ELft
iibrapifa#  lS  a  i lrm  hBl1®v®r  that  POHG  ur.&  aewa  ®f  books
nsatlF  arrfLngod  *111  nat  ©Sll  theme®1V®a  to  3tudsn€8  w±¢h®uS
aom®  in+etlveclesa.
P1®tur®g   add   Slld©s  wSr®  m&d©  &t  ln¢®rval3  of  tiro
library end  the  aatitlttos  or  Sfuo  llbrarF.    ThaE® uith &¢t-
nal  dlaplaFa  #omo  gS"tl"a  part  ®f `P.  T.  A.  p"grarms  fiuring
the  ¥®&p.
ro  to®p  the  11br&ry  &n&  iba  *mport®rmS  b®fope  #ttidafi#@, ,
t®&GhBrB+  and  the  g®n®ral  putll¢.  the  l±b*"i:!il&n  a®e®pt®d  ft}1
1n¥1t&tl8ma  €®  gpeBtr  tleiifep®  dl*1®  ¢1ub&  and  gpaxp3  about  €h¢
¥opk  ®f  the  lifer&ry.
Th®  a®l®®tlen  ®f  ticatsE   ia  a  ¢cop®r&tlv®ly  planned
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&etivity.    T;as  bocik  oollectiSn  was  studied  with  the  ®LHrri-
¢ulun  in`mlna.    Tire  i&r&©st  amount. of  RT.oney  was  allceatstl  to
the  d®par'tment  in whiSh  tiro  tiook  coll8ctlon  seen®d  lS&&fa  ad®-
a.tiato.     mi8   g&vG   t2`*©  8ttider^ts  from  year  S©  grasp  a  b®tt©#
¢hoio®  or  sal@otions  as  they  p®&&  for  pl8a8ur©  or  infcmnratiori.
ttot  only  wfjLs   th©  v&plety  Of   aubJ®cts  of  b&slB  ¢ousi-
deratlon but  t*®oks  of  dlff8mat  levels  Sf  reading on  in®
#rm©  8ubj®ots.
Irfust  but   nc!t  1S&at  ln  the  gtildlng  and motivation  pal-
1cl®s  of  the  lifer&r|&n  was  her  indivldu&1  p©carm®ndatio"   ®f
bi]okg  anfl  nan  bo®2£  m&t©rl&1s   to  boys   and  gtrlB  who;a  Bbillti®s
werng  lsiBpt  in  mind.     The  time  wag  taken  to   11St®n  to  anF
re&d®r  wr!.a  wBnt®d  tq  t&itr  about  a  book.     P8mhaps   the  faQ®ck.
even  thoLngh aimpl©.  was  the  rlrst  er.tire  bsGk  Sh®  £tud®nt
had.  I.¢ad.    That .in  itself  tr&s  sin  aescmpLlahaLent..    fro  find
another  book  of  ®qunl  int¢rost  and  difficulty.  &zri  fpDm  tim®
to  time  8t8p  up  the  reading  dlffioultF  F©t  hold  his  int®r®sfa,
ryag  a  fat=tor  of major  ixportqac®  &1sci.
With  th®as  puxpog®s  mat,  Oven  in  part.   the  school
library  traa  an  ®S#©ntlaL  ©1©m3ut  Ln  the   sehiiol  prog#fa+rrii     JTh®
put-pQS&  of  the   school  1ibr&rF  w&@  &8  b&81c   &&   the  neads   of
bhiB  Children  to  read.
HIsa  H81l®r  fiur&®d  up  the  dutl®a  Of  the  11bp&plan  &na





into  €hS  cl&gfireeari  and  the  Ql&S&room  eifetand  ln€o  the
±:%¥£¥±i3ari¢:hfn&:8aTELT±:.FQha8„oglv"ound
IE¥.     srm¥  OF A€"fiL  RE€QRES
SpaeS  *ouL&  n®ti  pe"1t  &  &Sfialhad  acudF  ®f  each
ohll&lB,  rsti®#d.    "erefco®,  €abl®3  have  bean ooupll®d  to
givve  an  8T®z+  tlor  tyF  the  Study  trm  Cia  angl$8  Bpesaeled  ®n
®a€h  €ablo.
Pabl®S  ®1®r®n thsengh  elgivtoen  lgiv¢  eetual  nunbBra
ar  hacks  ri®afi bF  Dash  ¢hLld  atiLrdl®d.     The  »unbtlFfl   1*  £,  S,
®ts.  bF  F®Ar&  have  p®f®pamaB  t®  ¢he  game   ohll&zpan  *througha%ti
Sh$  3`ntlp®  BtudF.     *h®Sai  SundrerG  wore  &381gn®d  ln  €&blea  ®ELe
€haeugiv  al&hrfe  iBhen  ttie  prplLS  w®ro  lmtrmidmGSd  bF  yeaz*s  ln
*h©  .eventh  gp&tlS  far  ¢h®  S€ufty  of  €h®ip  abLL1*1efl.
ev.     REguLrs  SFT  ffHrs\  fagHB¥
The  avgmgS  mamber  of  b®SkB  read  TG#&ed  ntl*  ®nlF  ae
the  p®ctilt  of  €h®  ®hlLtl.fl,  ablllty  to  p®&fi  but  nanF  tlmea
REelda  H.  Holler,  and  Iron  h.  La!  ffiran€,
ffi±# .a+3E¥iohloagoa.rfu®ri¢rm
a Llbraplan
grffi#F      BBOQ-
S9
hi::)eiaaLe   SELwl#®nia!!Snti   &Red   ®tits®¥  ®utiffihti®  Fa¢t®pa   ¢'&ueafi  &SiFlasiens.
Th®  aigrppa¢£&blS  drsp  fin  €ha   REa"ng  lH€©arafr*  1n  gred®  atffi©
wft®   €®fiatsrm&t   "up`®"giv®flti   tfa®   8¢u&y.     qFbe  ffH&SS* \f®®13   th&S.*
&L®ngr  fflfih mG#G  di#flasl*¢ SthjB¢CS  in  Bchtr€1,   Sh®   3€mdiant
&1SS  hag   bgr¢&ditin©a  ifel3   ff#tra  ®u*ra:.1p"1a   ae$1wrfu$1$3  REhlfifa  dS
ti®€  &1d  &di  tiha  8xpEn&1®fi  ®#  p©&dingr  inStyz¥®fltis.     BSFa   anfi  girls
whti  ne&d  ur®11  &n  chl  Bttbj©®fi  £'£fyltig  ±irfe  b®¢ti3#  ¥®8@"hapl©g
and  ,®kess®  bStiS®F  tih&fir  grES®Surffi  gr8&ding.     ifeH©T®gr*   1ffi  ShB
m&3RE1€F   Off   i"Btian®Sa   Sfa©  gr¢&&&szing   &®gxp   &m   ifeffi  miffiqh   gr&tie
S®¥Str€&  a  fipldQgr  #angffi  SP   Bgivfo3®¢¢  &¥Sfaa*     "S   evaff   gr&S±fty*
•img;  &S  mush  tine  #&a  g1#®"  &n  alalng  &ded©ftsff  lffi  ¢h®eelng
Sfrffifgr  b®Strs.     #nS¢h3#  mfaaets  er  g#®wEL  €RE®  &tt  Sh®  SfiS®  w±Sth
fiREfrl¢h   p®f€a!rain®®   m&tisH.&faEa   fflEml5   uffiiBfi.
\trfaiD  f i=a!&l  ffixp®1inffiHS   ¢F  Shls,  3ut®F   EL\giv   ff®hs®l, fro@
£®p.firmF  FS&F®   Shcaigrlt  mqRT®  frogrB   tha#a  fffr&S*     ThSa&  ts®FT*   &S
wl£l  bei  ffiS€®d  Ppqm  €faiffi   fe&Bhastr   &ve  SH  Sha   evSpags  &5   geed
r©adi€¥g   &S   Sfalai   glgr£E*      E¢   sefi   H®tilc¢ffibbe   trfa&S  €ha   fa¥ff   FT®a&
wiflelgr  ln  ts®mai  f&Sid@  #£€EL  3p®p*B,   &d¥®ntiur®,   finfi  #€isRE®
flctlen  &g   th®  tea  Sfa¢1¢®3.     H®ti©v®p,   the  givmla   chS&€   ggmagr&1
fiGEL®n*   amlrml   BS¢#1®E*   ffim!d  c&p®®gr  f£¢$1®n  frty3*   tfa©   ShpSS
hlgiv©ffSS    €pag$  71      i.
¥hS  S&htalaS£®ft  ®f  tf til©fl  #®&d  gi¥©ai  a  v&rlBd  m®S  ®f
€ha  #1f3gr  "®gt  pSpuha¥  Sf faL&&*   {pe8B  71       i.
A  mi}3ts  ixpQpsam€  i"pli®&tilen  im  Ehia  gr®3tliSff  of  this
S®
•tttdF w&S  Chat  ¢hlldr®n  vho  Could  ha¢®  r®dd thtirs  v®r®  so"S-
tltaB8  dlSflQult  €o  1"t®#Ssts  trhlLe  oshem  ev®p  eahl®v®d.
in  ev®pfpr  tiraF,   even  though  thl$  8thfigr tthF  mo*  bevs
been  €be  p®rf®ot  di;Bgu"*  the  ®utoom  vaB  gr&¢Lftylr)g  aa
gaea  rGaul€a  #®*®  obt&Ln®d  fplm  the  u®ntr*    9ber®  v®es  $1me3
®f  dl3¢ouragan®mt,  but  wh®H  thgpG  u&8  ppogre3g  €he  ou€cen®
w&3  worth whll®.
Hang  af   th®@d  pmc*1a®a  #ap®  pt#®1bl®  tmrty. H*rmugiv
the  €mblna&  ®ffor€€  of  all  d®prptrL®rtyzB  fir ,ln3Srustl®n  and
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€L&a`$1$1®a$1on  of  Bo®It8   E®£d  bF                       @®Fa Glrl3 *otalS
I.     6®n*p&l  Flct£Sm
£.    Adventure  S€®rl®ff
3.     Animal  S€®pl®e
3:    #r:£:=Fp:B£±gft®etLv®  s€®ri®g
S.     ff®bbla$
7.     Spor€&  &t®F±ea,
©.     Sal®no®  F1®fal®n
9.    Brrma  anfi  Feetry
±g:    B¥:£:Hit;?£n&p:r3:&i  ®p ¢®ii®®"T®]
1£.     W&p  fifeorlee
|S,    Hun®p
14.    Hyth®L®gy  and  F&£ry  Sta#13s
15.    oS®upati"
18.    Hunn®ra
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TABRE  REIII
25  FTosT  popurjAR  plmHr+  oF  qiFm  S""y#
1.     L±ttl6  Women
2.     \Tpea8ur.e   Island
_3.     "®  Ygapllng
gEag:gstamon
6.     Adven€upeg  ®f   Ban  Sawtyer
twenty  Thot]sand  Leagues  Under  the  Seal
Sand
13:   Xi::::e¥gan
11.     Etrums   ln  the  Ropest
12,     Seven  Cane  Through
13;     P&eos  Blil




sbopgr  ®f  asy  Life
19.     Little  Mlfilst©p
2C.     Thlp€gr  Fathoms  Deep
21.     Faloons  af  Fr&n®o
22.     "r®e  RIu8keteers
23.     Adven€qp6s  ln  "m®  and  Spa®®
£g:
David  3opp®rf l®1fl
S®|di®p  Do¢t®r
TABhE "rv
10  M®sT  p®p"An  At"ons
i.    Alo®tt.  IioulBa  ".
2.     Rawllngsj  REarjonle  H.
!::i:T.J¥::tfi?
"raln,   RE&rk   {Samuel   ¢1emens}
6.     AltBhal8r,   JOs®ph  A.
i:   £r#::'¢;=:8 a.
9.     Hordhof,f,  Charles  a.  5nd  Hall,   J&mes  Norman  Hall
10.     F8rb@r,   Edn&
#    The  tltle9  and  au€h¢rei  were   not  turz,tten  ln  ofld©p  S.f  T*Fs-
fezi©nc@  I)ut  were  listed  as   they  were  t&111ed.
GRE#RE  V#
¥RE  ffl###AP£Sif  "F  ffRE  #RE"ff
£.      Hff¥`RSfiREB£SEN
##  fa&s  Fur  mfiagr  peft#E  ky®en  a   gttae"ELF  &¢cagrS®&  &q!-
sfixp"¢m  Sfr&S  F®fifiife8  hi®lflfi  fl  mfijs#  grifiS®  ©#  £enpSFTha"®  fiffi
(
a  te®1  f®gr  1&RElffig  amtl  &n  giv®fixp©&S&®nrfu   es€€&¥,±#i®g  Sf  all
fies®&.      H€  hag   trS®m   hapSesti±ve4   ife®#®£givFTfi*   th&ts   Sdr®  6en¢grRl
giv3®fi8fr¥®8  b®   di±pey*#1en  &nfi  Sl®vth*iQn  ®8  Sh®&S©$  1m  rSathng.
¥ff   bhQspS   wife®   dlme®S   Sha   #givR&iF*!g   Off   #faiB   8flfa®®1S   faFS   Hife&fr®itatelgr
gtt¢¢agevft31,   &ife®   &mdiryfthu&1*   The  rmusti  masE@   aSfa®ethamff   #armm   ¢ing
®¥an   £REgr®&9±m8  thaLaE   S#  grr£"S®&  ifeS,ffi#£&fi*   RTfll   ¢a  &tsl®   tiS
d±@#ffimhaa€fa  among  #fa®  gs¢th#   tha  mSa&ee#®,   enfi   €ilma  fi®ti#haen*
ti&1.      Bgr  ts®Sgrinffi   ftyife   lrfe®grS#S   qig   tifaa   #®&E©gr  gft®di  gta&&&REff
pgr&€S±3SS  wll£  p©ffgrs€"Hti&   ifei¢  ever#h  wh*LS  fm  p®&fl&ng.     Fags
#1Sh  an  &tilllty   S®   fro®rm*   &"ti  erifeis  tifo®  &ife£1&  S#  gr®&diHg
harfung  frE®m  ®titi®&mafi  lm  ®&rdl©#  ys&#S  tip   S¢hffical*   fi  pup±l
¢&n  toe  p®&dil¥  gmitiS&  1m  gr&mSfipleg     Of ' giv¢ffi  ne&ding  ha,b*thS
faH&C  evil.I   t*aetuntl   a   *&£ffl   leymiigr  paaeti*©`S  affian  gQifeaei  grSGi3p@*
#hapt®p  r®ttgr  ffi£"®#   &  ggr®txp   RE   *abife a  HELith   &thS¢mES#©fl
to   ffhow   Srfu®   F©s¥mlSB  gr®1L©¢ts®d  fps]m  tiSa€a   ffgiv©m  tiff  a&tih  &£±£ld
fa€#en®  az&fi  duriRE  Sha  aifedy.     "ia&®  &iti6d  ln  Hn®trfrog  thS
SELldi c
En  Sthxpti€gr  ffiv®   €bepfa  am®   €&t!ifes  ®#  1ndilf£&uel  sp©&&-
1ng  r®a®pa&  ¢®mtfrir#1ng   apa#1fl®  flatSRE&S&un  &faiB+"t  S&Gife  ¢fa±1fi.
7®
Ghap*®p  81x will  attenpb  to  tall  has  far  thlB  st;udy
f&11ad   and  how  much  #&a  g&1n©&  1n  &c}1iring  the  ®v®r  preg®n€
rSadinfg  pp®blemg  of  tihl@ A S¢hofil.
HI.     HE&plHG  ARE  TEE  hmRERT  8"EvlcEs
Llb]*e.#1ana  and  t®aBhama  h&ry®  eppre®la£®d  3tudle8
made  of  ®ffa¢$1vyti  tl®v®1®"ent  ®f  L1S®r&ry  €&€teB  Snd  coREider
thGm` €®  b®  of  ©*¢ep€1onal  vchu&+     Cena#aritl7  th©F  &p®  told
thfi€  th®y  Shouid  d®v®1op  th®  t&#Sffia  fina  appmol8tloRE  of  th®ar
pupll$  1n  bS*E®#  r®&&,1ng,  but  they  are. schden  tolfi how  to
a®t!onpliflh'thlff .    ire  has  been  the  1&¢k  gf  imglmti£®n  ln
many  ELbp&rd&n8  that  k®p€  them  guon  dGivei®plng  effiol®nt
m®thode  of  €holp  own,   and  €heserors  must  dSp®nd  ®n  r®®ult€
of  ;tudleS  and m¢thads  ua®d  bF  ¢Sbere.
The  two  pr®r®qul81tBB  fti#  d®v$1®plng  11ter&ry  €aLBt®ff
astd  8ppr®oiQ$1on  aen  bg  nflm®d  &8'*   {1}   the  lmowhadg®  of  to®tr*.
and  {8}   the  !rmavyl®dg®  ®f  tiro  lntSaeatg  or  the  pxpll'a.    When
theffi®  have  b®®n  det®rmLned.   the  m®th®dfa  givf  g£€tlng  the  pupllB
armd  the  boolaa  tog®€h8r  will  n®fi  b®  a  dffflonl€  Sa3k.
the  a¢h®®L  llbrthrF  Should  ®ont&1n  only boo#S  f poe
apprav®d  l1®ts.    Hev®v®r,   among  unes®  Sha#®  8hould  b®  anrfl-
¢1ffin*  g®1@¢tlope  to  Batigfty  the  1nt®r®Sfa  ®f  both  3®xee  end
nil  ag®a.    If  the  bockB  or  €h©  &oLL®¢tlon  are  added  8aoh
F®&r  vlth  She  lnter®&ti  of  €h©  studiz!nb@  and  the  kncrfu©ng®  of
7©
the  tiurpi¢tilun  ln rand.  and  lf  ®&ah pupil  ia  given  a m©8sur®
of  thouthtful  and  int®iligent  gtckdano®.  h© will  probably
d®vglop  an  ing&tlafal©  thirst  fcFT  rsading.    It  la  through
contilue®ua  r©adlng  that  w®  ¢ulblirat®  &n  apppeeL&tlon  of  ifae
wcabh"hilo.  and  ape  &bl8  to  make  s®lgetloRE  of  reading
nat®rlfal3  wl€h  ddegrinlnaSion  b©¥Qnd  SohQc>l  ahgS.
IE±.     ¢SRELt}SI0H
In  ¢J®nBld®grftt±on  of  i;ha  13mlt&tions  of  the  prS&SHS
Study*  Sfro  folhawlng  ®ongl"1ous  app®&pad  tS b®  €ua¢ifiabLe
a3  bha  m®thodg  u`&®d  *Sr®  appr®¥®d  and  the  rBc®pdB  f&LthfullF
kSp¢.
Aa  ®nQ  ®f  th®  ppeeadur®a  of  thl$  gtu&F  €h@  actual
numb®n  ®f  books  was  coun$6d.     H®w®v©p  p©v®allng  this  *.aB,
1t  wag  &18o  1apopSfiut  tiai  n®ti®  the  klRd  and  variety vyhi¢h
&ld®d  even  more  ln  the  guldanc®  of  the  rg&d©rs.    TAB  &blll€y
®f  the  pe&d©r  &1£o  played an  lmportent  pfipt  ln  the  total
pfatur®.
"B  llbrmrda»  kept  in®  demand3  of  €fro  €urbri€ulun*   The
ablLlfty  af  the  Child,   Bn&  the  &el©grtlon  ®r  ppepe#  reading
m&€©ri&1 bgfors hop.    "i3  waB  the  ohaLleng®  that  ald8d  ln
th®  ®ntlrS  program.    3ha  f ®®i8  that  ths  llbrmry  ia  the
cBnt©p  of  all  8chool  &®tlvl€1®B  &nd  that  a  #t:!rong®p  School
prngram has  b©®n  3Btabl±th®S  thp®uafty  good  Library  h&blt8.
7`7
FunSh®r  pFocf  of. thl8  atat®rren$  1E  ±n  the  f&¢t  thab
ohcokB  iff6ro  made  on  ¢ontlnuing  progr©3&  Of  the  b®€ber
r®&d®ra  ln hlth  S¢hS®l.    It  was  gr&tlfFing  tr  n®t3  tfaaS  the
alom®r  r&fid®#&`  who  had  aul€1v&t®d  a  Love  f¢F  r®tidLng  and
i#*pe  able  to  do  ror  then®®lv®fl  SLpo  taed®  n®tley'abl®  progr®g8
/,
1n  hLgiv  e¢fa®ol.     R©¢®rd&  wap©  kept  by  'tbe   Hb¥ari&n  fop  &11
gp&dea  even  though  thl3  Strfty  did  not  lnolude  him  &ohcol
p"pilfl.    "h®r®  i8  mo  linlb  to   bh®  inb®grBsbB  d®Tfll®p®d  "ha¥®
the  l®&rning  psec®S$  1&  iR¥Qlv®tl.
All  progr$3&  w'a8  the   ¥i®aulti  of  cotHb±n®d  aff®pbe  of
tiro  1£brmplun.  i,®&ch®rs,  &drlniatratora3  RAG  pupils.    "®
in±®r®8t   ct   rful  v&8  a   n®e®3fi&rty  F&Q,*®p.     ThezD.  w&B  a  m&nts®d
lnar®&8G  ®f  better  haowl&dg®  ®f  the  m®@t  eultabla  ho¢ke.
Hrm®S  ®f  puplla  #®re  nut  uc8d  ln  thq  tflbl®a.     ThLE
fiLLow©d  the  fre®dou  of  ohar.ting  and  &£aoua$1ng  i]iapertlaHF.
gha  r®&ding  8¢op®S  w®Fe   zi®€   teifrul&S®d  by  a  Sa®pe  but  &S
{L}   leer.   {H}  madiun,   md   {H}   higiv.     Th®a€   L®€#gr&  w®p©  pte€-
®&  h®fop©  each ahlldl&  nunb®r  on  the  t&blea  ®f  r®adlng
r®®ords,
Alth®ngh  thar®  &r©  wld®  dlff®rmn®oB  ln  the  a"1i$1¢S
oi`  thea©  ¢hildr®n,   their  hone  ®nvirorm®n*S  bifegip  in®®ntive
to  F®ad,  and  tholr  response  ta  aeul&rfug  Bug;g®8thonS*  th®r®
&r€  many  lndlo®tlorm   €ha€  they  roller  r®&dlng  p&ttoiEtRE§[*  tip
etudl®3   reT1©T®d,   1n  8m©  r®8p®e€L8.     Saise   chlldpen  made  V©xp
7e
11ttl6  prog]re8B   ln  a  few  ar©&B  of  School  work  VlhiL©  €®m®
made  r®&1  prngaes^3  in  pr.actiaany  all  rB&p®e¢g.     The  major-
ity  nad®  ¢cn$1g*erfe  pmggr©3H   in  ®st&b].1Shlng  a&tlfffa¢tGry
#©adlng  habits  thlch  leftd  tg  b®t¢Gp  ela3sxpom r63porm®  1n
all  Stibfroatg  af  ifee  ¢urr.1oullm.
m®, writ?I  dceg  not  el&iRE  that  bhla  8tRIdy  .&fl  entir®-
lF  sueoe§Bful.    It  13  imlF a  .mall b®glnning  ln  €h¢  right
&1p©®€1on.     fro  b®eome  &oqunindad  with  the   ohll&  and  his
ung®n¢  reed   tfa  *®&d  S®emed  to  ppoduo®  a  chL&ng®  1a   i;h©  181
{10L  b®F8  and  80  91rl3}   in&1vlausha  who  7ff®r©  a  part  of  thlB
Study.
Iv.  socaHS"cses  F®n  grtmTHER  s"H¥
ghis  ln#B8tlgatlon  r®¢©&LS  tifeat  ttrep®  Lg  a  need  fez.
the  foll®wlng  tgp®S ,Of  Bfudy  in moat  situat±®ns.    A  program
Df  €hlg  na€ure  Should  be  oentlnu®tl  in  tfals  soh®01  as  lt  will
assist  lri  th@  rB&ding  pr®gr`am  &1r®ady'  in  prmgr.®gs.
i.    fit  t,ho  pro-pl8nnlng  s®ssl®ns  ®r  the  &Bhool  t®nn
ei   thopougiv  urrd®rgti&ndlng   chould  b®  reaL€frod  aimang   thtrg€  who
p&p31¢£pate  -llbrardQn,   te&¢herfi*   and  &thlnla€patora.
2.     A  study  Qf  the  z*®a&1ng  int®rSEt3  4h®uL&  b®  &  pant
Of  all  well  r®gulat®d  and  u®11  pl&nn®a  S¢ho®18Fst®".
3.    ¢hlldr®n  who  have  Sxoeptloael  ablll€1®3  Bhoultl  b®
91ry©n  an  aoo©l®¥&t®d  program  ±n whlSh  th®  11bp&ny  and  llBrar-
1an  Can.rsnaer  vQluabl®  guldsnc®®
78
S.     gh®   al®ur©p  L®&rtnez.8   ogLn  b®   given  torfa  &ts   €hckf  own
1©v!3l  c}f  1®8rnlng  and  h@1p®d  t®  prograBs  as  rapidly  &g  posE1-
foi# ,
8.     Av&1l&bl®  r©oords  Should  b®  }aapt  up-bfl-dat`®  &nd
all  at&ff  momb®r8  811®wed  *®  use  thea8  r®oorfte  wh©n®vSr
thSgr  &rs  &®eded.
®.\    The  pest-plarming  days  ahauEL  have  a  sch®dul€&
p®rlod  f fty  the  8v&1ufl€ion  of  *®rk  d®n®  during  tE=at  B¢h®SI
y¢Br.     At  that  time  r€oomm®nd&tiens  for  Shang©B  ln  the
H€&k®r  p®ptlens .of   th,®  progranL  ¢an  be  valuable   ln  the  €en-
tlnu®d  program  ln `rs&dlng  for  &118ubjBQts  and  all  ohlldren.
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